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Land Picture Our 
The Prince cf Wales 
At the Imperial garden party， 
with her Majesty tl日 Empressand 
his Highness the Prince Regent. 
Famine In Russia-A family waitiog for death. Falher and mOlher， them. 
selves probabJy doomed， are helpl~ss 10 avert the death that is coming 10 the children 
whose shrunken frames and limbs foretell Ihe approaching end. 
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People who cannot swim can snve themselves from drowning by the device 
shown here. Under the life-blloy a seat is日xed，le3ving the hands free 10 work 
a small propeller. The moli¥'e power is mppJemenled by a sail， which a1so 
serves 10 atlract lhe atlenlIon of a passing reSCller. 
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Six performing canin凹 f"r l11in~ a queue ot tl、eiriC(、melax hureall in 
Nt，w可ork10 汀" laxes! 
A Girl of 19 
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thrills. She is hanging head downward 
by one foot from a ladder， afler trans-
ferring from an alltomobile 10 hぽ
airpJa!.e. 
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本誌と入欝試験の英語
今春の試1mに現[まれ:t.ニ鴎 Iましき傾向=較で文部省嘗局に訴ふ
吾人『新英語』司人が去る三月械の本誌に『人事試験の英語』さ
EますZ誌論か掲げ、将!:高等事校草;他専門墜校入場試験の開始
ぜんさするに際い英語試捻tI1lKi法に枕告Jf9nか関係官局の考慮
ル求むる腕がわっTこ事 l工、讃~.・の知悉ぜらる弘湿りでわる。
右 I定論tにIll'陳ぜる吾人の主張1、今改めて愛に再読するた遜
H f: Z 思ふが、~するに過去it年来tH:~I: 流行して来f:阪の彼
の鐙則的な入撃試験の英語に野Lて多大の不潟や表白し夏に
此磁の鐙見，IJ的本来顛倒的試験お法o_:趨夜が、康く天下の英事生
lこ奥ふる冬心すべき怒影響lこ奴到して、 i主に之ら匡正し之ら改
善する事の、官に腕期の目怜に;直感するのみならず、延びて英
易生ー般の研究態度乃至方針ら善導すべき数巣市?箭す所以であ
るさ述べ1:のであつれ。 善人の主張1或1ー部の人#にornて
矯激に見え1:かも士官れぬが、而も其中に全幅のifi.王軍司F磁 L1:事
1白ι段、めて敢て降らぬ加であ可、我tc;同人が過去に於て斯か
る風潮の下に扮つf:!.rtかなる犠牲、甚1ごしき徒勢に顧みて、衷
心Lり同ーの後牲1J;.強要ぜられっ、わる英事生諸君l二吾人の向
精俗披歴 U:のであつれ.
感心、した入試英語試験問題
然ろに否人の小なる叫ぴが或ろ程度迄億かれ1:のか、但1I1
叉偶然のH音合なのか、今春路行されれ人事試験の英語ら見る
芝、其の仕i臨法に可fより奇人の希望が寅現されてゐる。否人1
之に撃まして多大の満足た感?る次第である。允も各事校耳〉入事
訴験英語問箆が悉く吾人 lこ満足や奥へ?こさ 11言 11れね。伊U~、 It"
最大多鍛の受験生か集めれ高等撃校のそれの如 ~11、明かの密
化かも示さ?甚t:僚らないのである。否人がS自足ル受えれさい
よ、の1商科大事及ぴ東京高師の出題で、明白に或る程度迄寄人
の主張主共鳴Lてゐる。例へ1."従来の和交英君事課題ル会底L、
1止の形式から郷股L1:新機輔ら示しておるのである。 lPち商科
大事の主[1，き111次の事項、含めて在米の友人に送る文らf七九J;! 
いふ問題た課し輿へられ1:思想佐知h.1.>1.:'1の英語で自由1:
纏めさてまる仕組や採用しれので.斯くの虫日き1受験生の英語カ
た測定する最も礎資な叉最も有効な方法のーであるさ信ずる。
吾人が去る三月盟主の誌上に主張し1:lIi腿法の-11全然之さ河ー
なものであつれが、それが日ならず商大並lこ東京高師の入撃試
験1:採用されれの 1欣快の至ワであろ。序乍ら商大の出L1こ
accentuationの課蜜も誠に適切なも@-(，わっす:事与附言し1:ぃ。
例へIt"energelicの知iきAfricaの如き叉 holelの知吾、そのア
グセ j トら談らr到底笑米人の王手に徹しない有問れれ日常誇も・
謀Lれからである。.f，¥i，に角商大並に東京高師1今回の出E置か議
して、雨校の英語教授賞局が他校のそれに比べて2豊かに傑出 L
且つ見識に宮んでゐる事実えと自ら立詮して居る。喜子人1雨佼の
示しれ鯨かる新機執が必ず多大の量三曹司P英撃生の上に及ぼし来
る事令官ずる。
「受験英語」の弊害と其取締
誠に受験準備の銭めの英語、 lDち所謂『受験英語』の鯵害1. 
今。救ι、べからざる程度lこ主主Lてゐる。『新英語』が濁り此間i工
立って常道へ還れの叫"Y1e揚げても、受験英語の催眠術にか h
つれ英容生の甘夢1'1却宇に破れぬ Pうである。然L此の歪ぴ(1:
Z濁り「新英語Jの憂0¥で1'1なく、世上の識者中(:11否人Z見や隠
じうする人も島幸くないP うでわ品。現に三月下旬の東京明日報
開『怨等閑』に S生さいよ、人の『受験英i吾』なる一交が掲載され、
大方善人の言1'1んさする川谷述べてゐるのは注目 i二億するか
ら、その一節ら下に51隠する。
A 高等程度ノ各事佼ノ入感試験英諮問iHiノ涯年ノ傾向トカチ
研究ジテ、可哀想ナ交5量生チ Vテi受験準備1英語jトカ云 7
毛ノ、 IV ョート、カ~ 1、jチJiOミンメ 1レY ダトカ云少テ、一
種妙ナ英語ノ研究チ流行サ Vテ井断。 191ノ「受験英語jトカ云
7ノ:b'J!D チ Yv~・ &前後ノ関係ノ Tイ切V.切νノ文章チ.
気ノ草1IイF嵐ニ英語vJ<l)ス 1νコトチグドグドジグ説イタ哩
ナνカVテ尽か英語ノ教師が多イ。ア V/、皆ヨノ[受験英語1
ニカプνテJ;li，レ皮v難イ建中ダ A続問ヤ雑誌ノ度告ナドヂ
ヨグ見1レ「和女英諜の組立法」トカ「英文利誇の解き方Jトカ云
Y鼻遺'JJjデ受験向キノ英語チ切 'J賓絞資vテヰ，v漣中/". 
宅守ィ、加減=受験生相手ノ替草1I行~チ止メ夕方が司イ 畠
何故ト云yテ、今日ノ筆生ノ英語ノ賓カY足甲ナイ、進歩V
ナイ涼因ノーアノ、陸カ:'1受験英語jナル毛ノ、研究熱炉事生
問エ盛νナヨ 1、ニア 1ν ト思 70 (中F恥 yνヵ情メ英語成念
=ナツテ綿少テ弁，v平1I巧ナ爽誇重力・ァ，νョ1、ρ 事貰ダ A'_' 
v カ 7"'~ 、ソ ノ 英語成金ノ例=倣アテ大イユ馬カチカクヂ
「マネー 、メーキ νp・J::.勉強V デ井，V心得主主bノ英語教師.".
潔山ア 1レヨ 1、宅事寅ダ。 YVラノ英語チー 種ノ商品ノ"I"l)ニ
取扱ブデ、開会J中撃生カラ金チ捲上ゲデ井 yレ俗物毛速グ取
締ヲナ Fテρ ナラヌヵ・、「受験英語jトイ 7盆ナグジテ却テ苑
誇事習ノエ妨ゲトナ yレ兎麓的英文ノ議碍ヤ[受験英語jノ:宣{事
教授チ何彼女部省内厳禁ジナイカ。
言籾か過激に亘って(;;)1.>の1痛憤み余りであらう。併u主題EZ
に1誠に向感である。粗製法遺品ら取締る蛍局1、粗製涯透。
出版物ル取締っても何の鐙哲もないではないか。受験英語り邸
版物中1:11屡+英事生ら談る嘘 i¥百のヨタ物が散見する。最;
近霊堂音撃の大家 Palmer氏4・倫敦大事から招轄して日本事症の
英語研究乍攻普 L"?うさする程の文部省首局である以土、ぢ主
然l¥Jfかる方面lこも自ら明げて、セメテ怪Lげな英議研.?L1!0能
関位11'?っても ιぃ答fごさ思ふ。
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Hints on Live Writings 
SOUL AND HEART OF JAPAN 
西限に映ずる日本
IT ~~" ~-[_~~_D _~Ol~ _t~巴 Western mi吋 toform a c1ear 
estimate of Japan or the Japanes~， sincεtheir 
methods of i hought， th~ir ideals. and their outlook 
upon life differ so material1y from ours. As a nation， 
Japan h日s performed the seemingly imp03sible. 
Within the space of町'tyyear;:; she has passed from 
the position of a supposedly barbarous country， 
scarcely more i.han a name， to thHt of a power of th巴
first class， wielding an enormous influence in world 
affairs. Her a1'mies have 1.riumphed in three wars. 
Her comme1'ce threatens to crowd all competitors 
from the Orient. Her administrativ巴 systemis a 
marvel of modern e伍ciency.
Despite a11 this the white races 
TRUTH AND 
know ve1'y 1ittle of the real soul and 
1"ALSEHOOD 
heart of Jap日n. Al1 sorts of extreme 
view;s a1'巴 currentregarding the Japanes<.>， from the 
flowery praise of 1.h巴 casualtourist to the swe巴ping
condemnation of thosc who regard them as unal-
terab1y opposed 1.0 us in thougbt and purpose， and 
ready 1.0 1.ake advantage of us at every turn. There 
1.S truth and falsehood in both these vie、，v-points.
The Japanese are an Oriental people with 3n Orien1.al 
civilization， but 1.hey have adop1.ed the bes1. of what 
we had to give them and are mal<Ing a wonderful 
success of assimilating our methods. They have 1.hei1' 
aims and 1.heir pu1'pos~， but 1.hese a1'e not necessarily 
so opposed to 011rs as certain p~ople wou!u have us-
believe， 
Wear巴 in1.he main a commercial 
AMERICANS V. 
people. The busi口essn~aηis honor-
JAPANESE 
ed 31立ongus. Wa1' and i1.s uses are 
abhorrent to the majority of our population. We are， 
moreover， great individualists. Our persol1al success， 
our fami1y's happil1ess， thesεfo1' us are 1.he big things. 
The Japanes吉 arecommercial alsつ， but with them 1.he 
1.1'ader is looked down UpOl1. Until recel1tly the 
merchan1. occupied 1.he lowest gradc in 1.hei1' social 
order. They have alwaY3 been fighters， hred 1.0 the 
SVIIγord， and the soldier， the bushi， istheir most highly 
honored citizen. 
Thc JapE¥nese are essentially 
A COMMUNISTlC 
communistic. For thC1l1 personal 
PEOPLE 
success， family life， 1.he wishes or 
hopes of 1.1e individua.l， are as nothing compared 
with 1.he nation. The Sta1.e is the one i.hing that 
counts， to whi('h a1 else 1l1ust be subordinai.e:l. They， 
like ourselves， are a highly e1l1otiunal people， but 1.hey 
have fo1' cen1.uries been trained to reprcssion. Their 
seeming apathy in 1.he presence of paお1or calamity is 
a mask to conceal their real fee:ings. 
-flγom The Li!eraγ)' Dit;est; 
此の実の ABC字自l
Abhor'rent to=hateful to 
admin'istrative system (行政制度 2政治組
織〉
ap'athy = indi釘erence(冷淡:無感受〉
assim'ilate (同化する〉
at everv turn = on a1 occasions 
8ig things=imtot如 2tthings 
Cas〆ual= occasional (務時の;7 1の〉
count ，=carry weight (雪きかなす〉
communiS'tic (共産主義的な〉
r拘@制wd~frOlll=p凹u油s
出す;11騒軍逐す〉
cur'rent=in general circulation (流布Lて〉
. E ifi'ciency (能率〉
同 'ti:liate=opinion (剣i筋;誇慣〉
Flow' ery = complime且tary (美録蕗旬た並
べt:)
Have us believe = 11ake us believe 
Indlvld'ualist = an egoist (個人主義者〉
in the main=on the whole 
Look down upon=despise; disdain 
Mate'rially=es entially 
metb'od of thought (思索の方法:考へ方〉
Name=merely nominal existence (虚名2
有名無寅〉
Out'look upon life (人世額〉
outlook upon the world (世界観〉
Repres'si -.n=唱pp町田ion(抑裂〉
Seem'j目giy=apparently(ー 見;外見上〉
sweep'ing=comprehensive (十抱一紫げの〉
swe.ting condemnation (十抱一銭げの誇)
World afairs (世界政局、3
此論文の大意
何人も近代に於げる驚異;!lて日2誌の
顕著なる進歩令長日1.>、而も白色人糧1'1日
本及ぴ日本人の良掘ら知る事極めて重量な
い。 日本1<:-激賞する者、無造作に之宅H!を
す者など、日本に闘して1色キ極端な意
見が行1れてゐるが、是等1何れも2きら
ない。日本国民1:1.日本関民溺待の文明
があるのである。
吾人米関民1.商業約国民であり、商人
1.吾人の閲に最も重んぜられる。又非常
な個人主義者であって、一身一家の成功
幸漏ら長づ重しさする。 日本図民も1f.'蕗
業的である。併し彼等[1.根本から共産主
義的で、個人乃至ー家の安寧後遺ιゆも
先づ濁家図民有週Lさ依すのである一ー
さいふ米人の観t:日米比較論である。
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Prohihition For Minors 
The new 1a w prohibiting minors f.om taking 
alcoho1ic drinks came into for臼 fromApril1， 1922. 
The law a1so provides for the punishment of a dealer 
who sels a1coholic drinks to a minor. Persons con-
travening the law shall be fined. 
1. prohib?tioa ((法律lこ L る〕禁i酌、[爾今禁酒すJ~ いふ丸司
会白壁量的「禁酒Ji1.temperance 01' ab引inenceである
(p，'o1tibitr'on law '禁酒法〉
Ex. ~þrohibiti・á，party (筋商築〉
孔/J，'ohibitummovement (禁酒運動〉
2. mi'目。r=personunder age (未成年者〉
3. alωhcl'ic dri目k(沼市青飲料〉
4.ωrn~ into force=come into rf' d=become valid (有効さな
お賀施~ b)、三月続 p・50参I百
5・ providt' for=contain a provision for (規定与設げる〉、四
月盟主 p・76参1百
6.ωntravene' =infringe (違反す〉
7. fine (罰金;料約〉、動詞i二なれ:-riそれら課すJ
{ He~~ 硝叫P抑un叫isぬhe吋db句y仰 of 1叩，ρG∞ y 叩
=彼l広工千到の罫割l金刑にE庭也られTれ: 
Marquis Okuma's Residence 
ln accordance with the will left by his father， 
Marquis Nobut~une Okuma， adopted son and heir of 
the latc Marquis Okuma， has offered to donate the 
Waseda mansion to vVaseda University. It is the 
intention of the officials of the University to preserve 
出emansion in the same condi:tion in which it was 
kept during the lifetime of its late owner and 1.0 build 
a lecture ha1 in the grounds as a memorial to the 
late Mal'quis.-77te Jat仰 AdvCltIs目、
1:. in accor'dnnce with=acording 10 (・・・…iこ従ぴ〉、 三月扱
p・49参i!百
2. adopt匂d50n (養子〉
3・ofノfer=express readiness 10 do (C何4l'9)<!)申出お提
家する〉
{He has rfte'ed 10 donate 100 yen toward the relief fund. 
Ex， L=故笹基金中へ百図の寄lHル申出でt:
jHe qfefS to supply me with my school expenses. 
¥ =彼1草1:撃貸与仕送って失れる之云ってゐる
4・ ma目、io目=alarge residence 
5・ offl'cials (役員〉
6. pr~serve' (priー )= keep safe (rom harn (保容する〉
7 grounds (構内;邸内〉、比;意味の時1常lこ復設です{恥山tuesta山 m山 grounds・
=彼の銅像I且R内lこ立ってゐる
と memo'rlal (記念吻〉
日未成筆者禁酒法一-*成年者の飲酒令室長ずる新法律l工一丸二
二年制月一目 。、 り資胞されれ、同法1.未成年者・に封ずる酒類販
費~ー の慮罰 Iè L 規定し之に違反する者l1罰金に庭ぜられる。
口大隈邸を寄附一一故大限侯の養嗣子である 大限信常侯(1.亡3と
の・3言lこ従c}字稲田の大限邸ら早般国大事に寄附する旨申出で
に.17て岡大撃役員等1.同邸俗故侯の春命常時その憶に保在し
且"?tÝ.侯;ろ~e.念さして邸勾 l二議笠谷建設す る怠怒である。
Two Princes in Sam e Carriage 
H. R， H. the Prince of Wales and H. 1. H the 
Prince Regent1 drove together in a state carriage2 
from Tokyo Station to the Imperial Palacc. All 
along the short route between the station and the 
N詰ubashientrance to the Imperial Palace grounds， 
great concourses3 of people which filed every inch 
of available space to secure their first glimpse of the 
Prince of Wales cheered and shout':d“hanzai" most 
fervcntly for the future rulers of the two empires. 
His Royal Highness5 glanced to the right， to the left 
and back， retuTning6 th巴welcomingtribute7 of roars 
of“banzai" with smart salu1.es，8 A faint smile 
lightcd9 his face， and his expression showed 1>oth 
pleasure and interモst.
((E)掻政宮。 (2)公式馬車;鳳車。 (3) =CI明治〈群集う・
4)有ちん限りの絵地〈ら填めれ);立錐の自主地なき迄に集まっ
す.0 every inch of =抑制dyo (5)殿下〔包IL英図の)0 (6) =ゅ
呼町atuぱ 〈…・・・に答へつ， ;返躍 Lつ け。 (7)手肉物。
(8)敬程;曾線。 (9) =b吋 htened.。
Th;-: Burt!au of Legislation 
Dr. Eiichi Baba， counci1lor of the Bureau 01 
l.egislation， has been appointed director of that 
bureau in succesion to Mr. Sennosuke Yokota， wbo 
has become chief secrでtnryof the Sciyukai party. 
1. coun化IlIor(参事官〉
fC日mcil!o1'of an embassy (大使館参事官〉
Er.Jι白川.101'of the 11 ome Offi閃〈内務省参事官〉
lmunicipal ，ol!1"iuor (市参事曾員〉
2. bureau' (局〉
hイil』 d州…l…gωμ山M …i凶刷山川!加M山1け伽i凶n
c∞Cπmm工ユe町rC引la副1bルJげ叫 ItG遜E帝院1局J
civil臼印4げrea仰 u拶 〈民ミ苓存局〉
census lunol (薗勢調宣局〉
3・ dlrec'lur(局三〉
4. in Sl:αes'sion tO=laking Ihe p'uce of: asIhe suce，sor of 
as suc印由)r10 ( ー.の後任ご してy
5・chieise叶~Iary (幹事長〉
口減法制局長官ー一法制局委事官馬身英ー氏1政友曾幹事長l二
鱒じた後胤千之助の後佳ご して同局長't(に缶命されt:。
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Wireless Commun'catio!1 
The Governmt'nt p]ans to I!旦ta'lish wireless com-
munication between the Japancse mainland and 
Formosa. The necessary estimate is expected to be 
introdllccd in the next session of th!' Diet. The 
project will r~move the presen仁 frεqllentinterruption 
ih communications due to damage to cables. -The Jalan 
Ch'酎tide.
1. wire'less cllm即日ic8'lionく無線電信通信 orその蓮絡〉
2. main'land (本土;内地〉
3・Formo司 (formo'sa)(窒簿〉
4. es凶'ti加mate((議曾に出す〕宮怒E主算主案〉
Ex. t聞町a町vげye目Sげωf
a吋dd耐1江ti叩O叩n悶lale出stimat，白e(退b加日1議象3算主〉
雌 {estimate{鱒斡唱し支出削のもの〕
blldget (怒算案)(畿出歳入官弱者;.fi>含むもの〕
5・ nextses'sion of the Diet (dai'et) (来議曾〉
iprese…/t ofthe町一齢〉
45th session of the Diet (第四十五議曾〉
extraordinary session of the Diet (臨時議曾〉
6. interrup'tilln (不通;遮断〉
7・ dam'且gec1ごミヂJ(損害;被害;損傷〉、但し damagesさ
複数になれば「損害額jさなかー
{The damages are estimatoo at 1，000 yen. 
Ex. L.=損害額1概算ー千図
jThe !rain was deraile.d， causing damage 10 the track. 
¥ =列車が脱線して線路ら損傷しれ
Tokyo Municipal Scandal Case 
The Tokyo district court pronuonced judgment 
y四 terdayon Yoshinobu Takahashi， Sannosuke Miya_ 
2aki， members of the City Council， and sixty-four 
others inyolved in the municipal scandal. Takahash1 
was sentenced to two years' penal servitude. 
1. dis'trict court (地方裁判所〉 色キの和英辞典に之ら
fr:i裁判所jさしてあるのは談である
(Iocal cour: (直裁判所)
比綬 ~appeal COI附〈控訴続〉
lSllpreme coz"t (大審院〉
2. jildg1m:nt=senlence of a court (1).1)決;宣告〉
(pronol1nce juegment (verdict) 
)deliver sentence (judgement) 
雌 rIT' ~'lj ;Jと乍言波す J 寸render a decision 
¥give仁render)judgment 
3・ cil〆yco_n'cil=muoicipal council (市参事含〉
iwa吐 mbly(市曾〉
prc fec!ural∞uncil (照会事曾〉
<1. involve' = impl cate (倦告込む;連累にする〉
IHe is i/.volved in the scandal 
Ex. t =あの努I!疑獄i:連座してゐる
Hapan will be ルvo!vedin the European war. 
l =白木1'1欧洲戦争:二倍告込まれるfごらう
5・ sen'lence (C底知lら)申渡す〉
口市曾疑獄の判快一一東京市曾疑獄事件!-謹座しれ市参事曾員
高精義倍、宮崎三之助其他六十四名の被告におし昨日来志地方
裁判所l二於て剣決言獲がめつれ高橋1.懲役二年1:鹿ぜられれ。
口輩新倶集部一一国民築総理犬養氏並尾崎氏1昨夜言明 Lて日
〈吾人が草紙倶楽部の組織令後起ぜる所以l工、主主 Lて既成政
英 話 [V<L. V~.-.XO. 5 
6. ~erv'itude (服役)イI'enal…蜘
penal s，'門'itudefor li白〈終身懲役〉
major penal Se1 vitude (重懲役〉
imprisonment (祭銅〉
New Politlcal Club 
Dissatisfaction with the tnctIC"s of exi日t:ng rolitical 
parties and a desire to purify party politics in Japan 
were given last night by M r. Inukai， president of the 
Kokuminto， and Mr. Ozaki， as their chief reasons for 
promoling the organization of the Kal<ushin Club. 
Mr. Inukai annot1l1ced that he would cndeavour to 
break up the Kokuffimto in order that its stre口gth
might be diverled to the new organization 
-7'，le jatan Advelfiser. 
1. tac'.ics (策略;戦術〉
2. exis〆tingpolit'ical paピties=political parties actually in 
existence (既成政隷〉
3・pu'rify=makepure (郭;r，lf'f z，;清める〉
4・partypol'itics (政祭政治)、序i二下ル知ってゐますか zーペ川一内閣〉P01秒間ヨolution(窯議〉
戸市ウアstrife(策季)
pGr)' spirit (潔~根性〉
5・ give~as the:r' chief reaso目for=，.，.(.・H ・ら業主裏腹図に数
へろ〉
(H's irregularities were given as t1eir c1tief reasolZ for dis. 
Ex. ~ m国 iughim. 
¥. =彼fJ:o織首uこ主なる理由1彼がグポヲだからださ
6. promote' =support ac!ively (設起する〉
7・ breakup =dissolve (解鐙する〉
阪F此の言E事の書きJil:tアメリカ式で、最も重要であり叉一番
早 C 設省 1: 告げ1:旬、主恩ふ訊;分佐賀政l二番い-CJ;) ~o I昨夜犬
養氏1'1……j之いつれ様な事nもから始める在来の形式佐釘破し
て直t二に本論l二人ろ所lこそのキキ色があろ。
新懸賞 豪雪研究課題
fiJと綾脅するか
一本誌を緩んで居れほ造作Iよいー
I. polic、. 7・adjacent. '3・ Magi
2. diet. ~. economic. 14， commun'que. 
3. Alslria. 9・l1l0rlgoge. 15・ Phj]Jppines.
4. in!eresl. 10. l'etrograd. 16. avalanche. 
5. Viscount. 1 I. suffrage. 17・1ミusta.
6. senate 12. pre.war. 18. Prince of Wales. 
先づアグ tyトルrHL 1:上、 ide〆a(.，...(でfー ア〕の免1
〈霊堂音ら仮名で示すか、或1' P~k ng' (p引くi~'J の如く英
字で示す二主。雨者何れでも Lい、
。規定:一一〈賞) = 堂等金武固くー人〉貰~W金愛国〈二人〉
b、づれも園書百l換努進呈。参等メタ Jν〈五人〉〆切=五月十
五日。投稿者zδ.J・愛媛者l二限る。回答江戸 j，'キで、或
止竺ー …。
黛の方略に不漏ら感じ夏l二日本 i こ於げ1.>~金銭政治の廓清.'J，.園ら
んさ欲するが錫めであるさ。倫l王犬養氏l:t図民集の新圏貴重援助
た園芯べ〈悶2震の月Hmlこ努力すべしZ整列し'1:。
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American Gets Japanese Degree 
The Minister of Education conferred the degree 
of “hogaku ha】{ase，"or Doct， r of Laws， on four 
Japanese and one American on Ap，'il 4. Thc Amcri~an 
is Mr. George P Malcolm， of Manila， ofthe Phi ippine 
supreme court and he is the first foreigncr to rcceive 
the Japanese degree in the science of jurispr吋 ence.
1. degrez' (撃位〉
(10 take u deg:庁 e(撃位te"取る〉
Ito apply for aゐ，!l'e (事位ル請求する〉
~ ~to confer a dq;ree on (him) (皐位毎授興す〉
jto hav~ a d，α的 conferredon (him) (事位ル授げらる〉
t adegree-confeπing ceremony (零位授輿式〉
2. Phil'ippine (ふf可ヅバイ Y)(比律賓の)
3. supreme' court=court of cassatIon (域高法院;大審院〉
4・ Maoil'a (馬尼刺)
5・sci'eoce01 jurispru' de目ce(法事)
Crime Wave 10 New Vork 
Ne、N' York， April 7-Since the beginning of tlJe 
year tbere have been 93 homicides and 109 hold.ups 
in New York， this being attributed to d巴arnessof 
living and unemployment. 
1. wave=temporary heightening 0f some condition; somethin:， 
that comes like a wa同〈或る状態が一時的iこ高まる事〔流行熱な
ε・の知(J;波の如く押寄dるもの〉
(crime世Jave(犯罪の流行〉
紙iri cold即ave(寒気流)
¥a即aveof depression (不気気の浪〉
2. homicide (hõm'icïdJα交人~D
3・holdんup(米国に名物のー種の辻強盗、退剥、所謂ホーか
F、アプ〉
4・ aUribu'te tO=a5cribe to (……lこ錆す;蹄濁さす〉
{He ωu附仰白的s1…cc… lu 
=彼lは1自分の成功耳やE箆{倖幸fロごさE言言つ，てC占必:>1.
5. dear'目ess01 liv'jng=bigh c05t of livi， g (生活費の昂騰〉
6. unemploy1ment (失業:無駿〉、「失業者J1: t/!e llllemployed 
〈夜敏〉である
I Athird of the population of Kobe issu釘eringas a result of ， unemtloym問 ι
Ex. J =紳戸の人口の三分のー1'1失業の結果苦んで底ろ
lThe nu山叩11町叫τ
I sli日邑lItupward tendency. 
¥ =失業者の敬1工x.ぞろ一寸稽へ出して来1:
外務省留畢生採用試騒の英語
外務省留堅生採用試験1'1四月九日行1'1れれが、その時の英文
和謬課題が次!こ掲ぐるものである:ー
Unernployrnent is stil a serious problem in New York， thou. 
sands of ex-servic， rnen being unable to get work， the City 
Employment Division of the 1lldustrial Aid Bureau announces in a 
statement to COllnteract optil田isticreports that the situation was 
improving， (一時間中〉
之が大かL(1思l工るれ!1"..それは日毒事英文に馴染まない結果
である。そうしれi賞者1時-x.'e研究する必要がわワます。この
問題なご・1時文乍讃み馬/11.1:人宇1:1'1賓iこ容易なものです。
ロ物騒えよ紐憲一-(組育四局七日告E電7、 今年lこなってから紐育
に!1殺人が九十三件、ホ - IVl"・アプが百九件起つれが、二れl工
高い生活費さ失業のJ.'tめだと言1'1れてゐる。
新らしい英字
New W ords and Phrases 
〈悶)
一言E 者
新 l~、時 f'i:1'1新語ら生む、新しい英字ゐ知る事1'1新時
fV~知る所以である。
Submarin'ism 
〔名〕 潜厳縫鞍ー-subma1-1.ne(潜航盟主;潜水経)1こ z"s1Jt なる
su伍x IJc.rHげれもの、説明する迄もな〈大抵見笛がつ〈が‘英
語で言A ぱ submarinewarfareの事です。御承知の湿り濁泡1欧
測慨をF中filJ余のー盟主主 Lて「無制限潜航艇駁j即ち unrestricted
submarine warfareら布告し死物狂ぴに旋れ遡って無茶苦茶に
聯合国の略目的ら聖書沈しれものです。 そういふ具合1~ submarine-
f<:-活躍さぜる戟舎の意味です。
例 1tappears that the Frcn:h policy is in f:wour of unrestricted' 
submari1'Zism. 
係関の政策1'1無制限潜航艇践に賛成Lてゐるゃうでか
品。
主E丘三塁:_Csabo!azh') 
E名〕 サボターズュ一一此の英字1日本で1近時三の人気者で、
「サポタ-，;>'J かち夏lこ[サがるJ ;!いふ湘l~宇混合動詞までI131
'*、知らない人がま日て稀な有様でわるが、兎lこ角新議。 1:¥. .1h: 
較的に早〈我φが馴染になっT二Zいふ丈げである。
元来傍関西語で、英語に1'1之さ同意味の字が1mいので、英語
に採用され1:次第。近年迄1' (1) i勢働者が故意に且つ密か
lこ工場ゃ、其機械設備。材料等た破底若く 1'1損傷する二さJf<:-
意味 lf:が、夏lこそれから (2) i苦手働者が成る程度の暴行佐
。って出来る丈げ作業や怠げるさいふー種の危介極まる s:rikeJ
lこ適用さる‘ iこ3iつれ。 i且語が日本で探用されれの1'1思lこ後者
の意味1:於て vわって、認して「怠業」叉l'1i妨業jさいふのi工
或桜皮まで正 Lぃ。
伊tl 1n the Unitcd States saaotage can be carriecl out in every 
kind of factory for sup?lying rnunitions of war. 
米園で1有ゆる種類の軍お品製造工場内でサポターメ品
ル決行さぜる事が出来る。
Dail Eir，官ann(dawl ee'.re-anJ 
〔名〕 愛蘭シン・フエーン議曾一一一此新諮1去るこ用量ItJJホ認
時文欄に一寸紹介して置いれが、改めて毛少 L説明する事iこ't
Z。さいふ課i1英米の新版字典主?見渡して toまだ必の新説が電電
ってゐない、それでJ;)て新聞維認l二二れ程頻繁に視はれる新設
も余り多くはないからである。
之1'1愛蘭活 (Gaelic)で、英語に言ぴ換へるさ“TheCounci] 
of Erin" 即ち「愛関~if議曾J--Erù， 1 Irelal¥dの二ミーーと
なる。愛関1今春漸く英帝圏内の濁立図書なつれが、怨うなる迄
愛悶の SinnFeiners (ジン・7x-:.-簸)1'1長い間 1rishindepe nd-
ence f<:-主張Lて英図測に反抗して3隠れ3 彼等1英図測さ戦び、
英国の統治ら無視Lて勝手紙鑑1:自分注の政府や樹立し自分
遣の Parliament ル設げてお1:。二の議曾の名が即ち Dail
EZ;''j叩仰で字画11-愛関評議曾J1:.が、実際l'1iv:.-'.7エ-y凝
議曾」である。今度南郎愛関1白由園(仕eestate) さなりまu二
が、 DailEi叩aJ，1Zl'1某{志織斌して、 JI土の白出i過の議曾ごなっ'C
J;)ます。
英米の新聞雑誌中iこ1'1ι<the Dailミいふ誇が散見する、之
1 Dail Eireann ~~しれものです。
例 DailEinann last night acαpted the Peace T町 atyestablish-
ing the Free State of 1reland. 
愛蘭V〆・フェ-:.-'議曾1'1昨夜愛関白由国の創設!J:o混
定~る〈英愛〉講和{条約IJC.承認 U:。
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PRINCE OF WALES ACCORDE D SPL ENDID 
WELCOME ON HIS ARRIVAL IN TごH.YO
'IwoCrow皿PriDce;Of East ADd West Meet At 
To旬。 Statlo目-LargeCrowds Che~r Royal Vlsitor 
H.RH. the Prince of Wales was accorded the warmest ofrecep-
'tions when he arrived in Tokyo on the morning of April 12. The 
Prioce was welcomed at Tokyo Station by H.1.H. the Crown 
Prince th句 Regent，and drove togelher to the 1mperial PaJace. 
The .route was lined with great and enlhus:aslic crowds and 
，there were almost continuous outbursts of cheering as the 
-dist inguished procession passed. 
The Renown， wilh the Prioce 
唱fWales on board， entered the 
port of Yokohama at 9 a.m.， 
escorled by the ]apanese squa-
dron composed of four light-
.cruiser， which had been dis-
patched to meet the Prince at 
E王ongkong. On the 1ミenown
吋castioganchor， H.IH. Prince 
E王'gashiFushimi went on board 
and welcomed tbe Royal visitor. 
The Prince of Wales landed at 
'9.45 a.m. and after reviewing 
the guard of bo.:ol1r， boarded a 
special train， which reached 
Tok)'o Station at 10・55a.m. 
おcrODSbidehara ReturDs 
la:ron Shidehara， the Tapan-
-ese Amb.1S岨 dortu ¥;V:-.shing on， 
relurned 10 Yokoharna by the 
Korea-maru on April 19・ He
has come home 00 several 
'monlhs' furlough and it is 
slated lbat he will possibly 
-undergo a surgical operalion 
胡，hilein Japan 
Warsbips 10 Be Scrapped 
The Navy Department b出
oecided to lake necessary steps 
for scropping Ihe batleship 
!:ihikishima anrl nine olher war-
ships withol1t waiting for the 
exchange of lhe rali日calionof 
.the Naval T陀 aty.
Franco.British Agr:ement 
A dispatch from Paris says 
thal G;eat Britain has informed 
France Ihat lhe Franco-Briti‘b 
Ihree-years convention， whicb 
.i語exp:ringshor:ly， will 101 ve 
-.enewed. 
MadDme Tam:lki Miura， the 
Japa即時 prima donna， has 
rell1rned 'home， arriving at 
Yokohama by the Shinyo-maru 
on April 30， after an absence 
from Japan for eight years. 
Lenin Is II 
1t is reported from Moscow 
that Nikolai工必nin，the head of 
the Bolshevik Government， is
ilJ. His i!lness is now diag-
nosed as cancer of lhe throat. 
Mita Defeats TomD目
The second basebal malch 
bョtweenthe Toinon Cll1b and 
the Mita Club held at Shibaura 
on April 9 ended， atthe 15th 
inning， in lhe defeat of th~ 
former， who ，cored 2 points 
agal】st3 of the viclorious party. 
Sake From Potutoes 
Dr. U. Suzuki， of the Chemi-
cal Science Laboratory， cJaims 
to have found lhat good sa~e 
Can be made from potatoes. He 
inlends to announce his formula 
shコrtly.
The Oil Age 
The c¥)al age is pasing， 
the oil age is opening. 
That is a truth and it isa 
lruth simply because oil 
performs all the dulies of 
ccal and per:orms .them 
betler thar】 coaJ，and be-
cause it performs also 
duties whicb coal cannot 
perform. 1t is conceivable 
indeed that with oil and 
waler-power (for eleclri-
city) the world couJd get 
along very wel wilhout 
any coal al. Anyhow the 
the reign of King Coal is 
ended. 
Tokyo Peace Exhibition 
Now Ope!目Iat Nigbt 
The Tokyo Peace Exhibilion | …Park… i凶山山is0同…刊叫叩叩O句明P円川n川 u。'clock every evening since 
April r， lhe admi日S5討iontωo the 
grounds during the evening be-
ing 30 sen. Evening enterlain-
ments are specially given and 
the park is briliantly ilujni・
nated. 
Hall of S!udents Near.Sizhted 
Dr. N. 1shiwara， a Tokyo 
expert on d :sedses of lhe eye， 
is responsible for the stalement 
tbat at least 50 per cent. of the 
studenls in tbe higher gr ades 
of Tokyo scbools are near-sight-
ed. Too ml1ch reading， writ-
iDg， sewing and other delicale 
work is given as the cause. 
Hara's Slayerてried
Nakaoka DeJ'es His PreviDus 
Sta!ements 
The hearing of lhe case of 
Kon-ichi Nakaoka， the yOl1th 
who aモsassinatedPremier Hara 
laョtNovember， andEijro Hashi-
mot"， alleged instigalor of the 
crime， was resumed at lhe 
Tokyo district court on April 7・
The ¥'isitors' gallery was packed 
10 capacity. 
To the questions of Judge 
Shimoda reparding the part 
pluyed by Hashimolo in the 
plot， Nakaoka 四ade replies 
favourable 10 H田 himolo. He 
denied tl:at in dιciding to kill 
Mr.' Hlra he was under the 
influence of HashimOlO. He 
also relracted so.ne of bis Slale-
menls made during lhe pre-
liminary eX.mination. 
A>ks￥5，000 i r Eye 
A worker who lost the use of 
one of his eyes while in Ihe 
employment of the Tokyo Gas 
and E!eclrical faclory has filed 
suit in the Tokyo district court 
against Mr. Goro Matsukata， 
owner of the faclory. for d8m-
ages amountlllg 10 5，oco yen. 
To Aliect 200 Officials 
1n order to ecunomise ad-
min islration expendiln: e， the 
the Formosan Government， itis 
reporled， has (!ecided to dismi唱
two hundred 0飴cialswithin lhe 
current year. 
UDENT'S JOURNAL 
TAKE ALONO A COPY AND 
BE HAPPY 
1t is the brightest Iive magazine for studenls of Eng_lish in 
Japan. The spirit of every number-piclures 'and articles alike 
-is lhat of suggeslion， encouragement and pleasure for a1 
who wish 10 study this unive"allanguage. 
30 Sen a Copy 
You Spend a Little and Gaitl 1¥Juch. 
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THE GREAT HUNGER 
世路 i二疲れて
By Johan Bojer 
五来生誇
はしがき:一本篤1Peerれ、ふー主人公た粒L来って人間界の宿命、向上心、人力の限りな
ごや如寅に摘出しれ、現北欧文寝の巨星 JohanBljerの創伶 T/zeGreat Hung'rの一節 (BookI Chapter 
11) である。生れ乍ら、私生児ごいふ熔Ept~刻ぜられ f: Peerが、漁夫さしての生活に飽足ら士、決然
養尖母の言t'1J，.立去って、翠身首都グ可スチアニヤ iこ出で t:の 11十六歳の折である。彼 11 そ二で具 ~Iこ辛
酸乍嘗め、唯一人の妹yレイぜiこも死に別れ、天i屋孤匂の身さなつれが、機織潟の-/J、f露iこ雇i工れ屋様裏
lこ袋起しつ弘主IJ苦?勉UIJの甲斐わって首尾克〈工業季校1J，.卒業しt:。後、境及、アピ Vエヤ、アセνz、徐
敦等に軍事+職乍得て放浪L、成功して故国iこ錦....飾つ1:。内地佐保養IsA行中、メ yνv (Merle)さいふ少
女主知ワ合ひ、星月夜、峡谷(7ヨーかF)にizべt:'l、舟の中で甘}怒ら昨き合ふ。勝て新生活が始まつ
れ。 Peer1美しもり、イラ Y ドの風景の中iこ農牧業も替む傍ら、新式の草刈議のをま明iこ苦心しf:。俄然、
2jS利1覆され.;.。それ1 Peer が殆ん~.全財産ら預金してゐるちた及の友人の曾誌が破産しれからである。
校本的の遺叫直し!Peer (1妻三二人の子生背頁って立大ねlfならなかっTこ。問もな〈彼1草刈器の責込
みの銭め洛φ英国の~曾紘iこうえì'!JS i こ行っ f:。妻のメ yνν(1幸多かれミー人淋し《夫の蹄宅~待ち i官ぴて
ゐ1:。本篇i工世路1:疲れれ二人の者の機微1:随れれ描潟である。
ONE evening in_t~e l~te ~ut~mn. Me~le -:叩a部ss品出州i託加凶t仕ti
at 】hom児ewa討itin6"for her husband. He had b('en 
晩秋の恥夕、メルロ家に在って、夫の隠れ和信ぴて
居f:。夫1最う数週間も家、留守にして居Tこのt:から.
away fo1' several weeks， so it was only natural that 彼女が夫の鯖宅俗、有り合てまで賀宴令張って、況はうさするの
she should make a little festivity of his return. The (1無理からG話 f~'。部屋に 11 、残らず l:f燈(7)/プ〉俗悪I;L、瞳
lampき werelit in al the rooms， wood fìr~s were. 燈l こ 11 、 ε・ん己・人薪~焚(0べ、料理人11彼の好な御馳走ら捺
cracking in al the stoves， the cook was busy with his らへるのl二位がしかつれ。 それから五歳になる、民族〈まなむ
favourite dishes， and little Louise， now five years old， 
had on her blue velvet frock. She was sitting on the 
600r， nursing two dolIs， and chatte1'ing to them. 
“Mind you're a good girl now， Josephine. Your 
grandpa wi1l be here directly." 
2. Merle looked in through the kitchen doo1': 
“Have you brought up the cla1'et， Bertha? That's 
right. You'd belter put it near the stove to wa1'm." 
Then she went 1'ound all the 1'ooms again. The two 
youngest children were in bed-was the1'e anything 
mo1'e to be done? 
3. It would be an hou1' at least before he could 
be here， yet she could not help listening all the time 
fo1' the sound of wheels. But she had not finished 
yet. She hu1'ried up to the bathroom， turned on the 
hot water， undressed， and put on an oilskin cap to 
L詮) (1) ooly oatural=quite natural ，極めて蛍然Jomake a 
litle festivity of~=hold a litle banquet for"，o 1it=lightedo his 
favourite dishes=dishes which are favourite 10 him. J!Ilち Merle
の夫が好きな御鎚走。 Miodyou are，..，で愛の mind1何+です
から「ねjさ念毎押すlこ用品;>1.>、又 Mind以下 quotationmarks 
内の交1 Loui時が人形の Josephine1:肉つ之喋ってゐる言葉。
directly=at once;釦on，-; <. ;関LなくJ。
(2) brought up=bring upの過去であるのi1言ふ迄もない、
すめ〉のかイセ・に(1青色の天網級〈ぴろうど〉の上衣ら若ぜかtj
1:0 )νイセl工抹〈ゆか〉の上lこベタに坐つれなり、人形らニつ抱ー
いて愛くわや〕し乍ら、't'i発言?リらしかげてゐ1:0 Ii'い hかい、
ヂヨセ 7イνゃ。 まれ、娘くこ)iこすよるんですs.0 1，'組尖百号コλ，
が.直n会出でiこなるんですからねん
= メ yレ vl1霊拐の戸口から中俗説}込んt~o Ii'ぺ Iレタや、
葡萄酒""取り出して来ましたか。え弘、そんなら結構です。温
まる様1:~安定の側に置いれら可いでtまうん 売れから、彼女1.
最う-;ii'J .部屋も残らず見廻つれ。小さい方:D鬼1二人共寝
て居f:。ーー未f:何か仕浅しTこ事があつれか知ら?
三夫が』止蕗へ若〈迄に 11、~，.うし f:って後(わさ〉ー時!苛 11.
掛かるたらう、が、さう主知りつヘ彼女1轍くわ1ごち〉の音が
する度に、王手ぞと削(そ1ft:)てずに1居られなかっt:。 さ1云
，、、彼女1、まに、仕浅しf:事があつれのt:"彼女1急ぎふTご
めき浴室に行って、熱い湯ら法ぎ出しfこョ衣裳~脱いでb‘ら、
鼠髪~濡らさぬ様、 t出布の崎子1J，.冠つれ。略亡、彼女l工、1í雌
一一一一一一
愛で1土中lこ埋めて〈即ち celar!こ〉貯蔵して置〈葡萄酒佐取
り出して来る事え甘いふ。 clnret=redFrench wineo You'd=you 
had. 
(3) he国 Merle'shu、band.即ち本篇の主人公 Peer 令指す。
Iisteo~for ，何+の音l'もしまいかさ務。 1: 耳ら富士てる二ヨ J~
魂iごし丈b'る音iこ王手ゐ傾げるの1言ふ迄もなく listen 10 での
る、J!pち前者1we listen for what we expect (or desire) to hear 
で後者1 we liste日towhat we actually do hearである、前者の
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ゃっげれ海綿でパチヤキ#。湯水1~(1 ~・}散らしてゐ t:。今で
二そ、続(t二ミ〉ぴ、 こ人iこ淫が向いて来さうもないさ(1云へ、
彼女が精+お化粧〈めかし〉たしてもくのに惑いこさ 1ないは
ずに。
四彼女の頭の中に、さ‘。かな談話の流れが起きれ。一人
の身1区(からだ〉が、かうも他の人か事tf-r:t7.> ;! 1不思議なもの
1:。此庭んさ二俗、あの人(1接吻lt:つげ。それから此蕗んさ
二;!J!tE塁んさこさ、ー さーうして(1.皮宇、あの人1有頂天1:喜
ん1:'つけ。 それから賢女くわなt:)(1あの時のこさや思ひ出じ
て?貴女1後ろ "^i塁〈ε・)いて、冷淡に振舞つれ司H 度。あつ
れ一一いP、皮+過寺・t:位t:つf:一一そんな事も、最う出来
なくなっt:のfごらうか。め弘、わの人1:1工、今で11外に津山考
へねIfならぬ事がわろ。めの人1:、いろいろ心菌Eのある時、貨
安が、充分の慰安さなり得る様な時伐It、夙う lこ過ぎてTつ
れのt:'。いや、 -on、丸つ切り過ゲ去ってTつれにらうかPき
う、 さう。 めの方が、此の前錦って参くいら〉しつれn~1工、 あ
の方が以前lこ一度も見てゐなb司つれ新らしし、感(二)1二気が付
かなかったらし U 、。え ~II!t皮さう 1:詮ひたいわ。 わの人1.不平
二そ零さなかっt:が、 ちっとも感動しれ様子がなく、凝乎(ち-
~)ごして居らしつにもの。 で1， ~)の人の心(1.、!fi面目な 1量の
ゆの事でー杯なんにわ、妻ゃ予も容れて¥tlる際関もない世の
中のこさで一一。今夜も矢5長り、あんなだらうか?貴女が、め
の人ル喜If-;t:めにJ合、入りにあ化粧〈めかし〉しれ二 ξlこ、気が
つかれる1ごらうか?京女ぞと間l院1:挟む二之が、 まにあの人の
喜びとなり得る t:.らうか?
五彼女1白木枠今姿守鏡'e)前に f字んで仔細1:白分か眺め
Zの1:つれラヌド常に彼女1.以前の若さら失つれ。 i止の数年来、
煩の車工まも幾分減って来t:。ーっこっ隠ぜぬ'1、鍛も出来1:0 L 
かL彼女の眉t:.tj1.一一彼が嘗て (1好んで、よく接吻 U:、あ
の居 r:: げ 11ーー催かに昔.:Ð商影右~ '1.よってゐない。彼女1愛知ら
lreep he1' hai1' dry， and soon sl~ was splashing about 
with soap and sponge. Why not make he1'self as 
att1'active as she could， even if things did look da1'k 
fo1' them just now. 
4. A little stream of t:ilk went on in he1' b1'ain. 
St1'ange th抗 one'sbody eould be so g1'eat a pleasu1'e 
to another. Here be kissed you-and here-and here 
-and often he seemed beside himself with joy. 
do you remember-that time? You beld back and 
were cold often-perhaps too often-is it too late 
now? Ab! he has other things to think of now. 
The time is gone by when you could be comfort 
enougb to him in a11 troubles. But is it quite gone 
by? Oh yes; last time he came home， he hardly 
seemed to notice that we had a new little girl， that he 
had never seen before. Well， no doubt it must be so. 
He did not complain， and he was calm and quiet， but 
his mind was fu11 of a whole world of serious things， 
1. world where there was no room for wife and 
flildren. Will it be the same this evening again? 
tvil he notice uat you llave dressed so ca1'efully to 
please him? Will it be a j!_>y to him any mor巴 to
feel his arms around you ? 
5. She stood in front of the big， white-framed 
mirror， and Iooked cr;tically at herself. No， she was 
no longer young as she had been. The rcd in her 
cheeks had faded a little th:-sc last few years， and 
And 
つ (J。 凶d:>>ι，，~同時~..I~d r尻ワ込んt:'J.1't吻，..求められ
ても後じきりして賂じな剤、つれきま。 roomr絵地;空席j、
lhere was "0 抑 :}1)1-to Slt綜の如)¥冠詞が無い易会1常に』比i1i
Bまでわ品。
(5) c;i icat:y r批評的に 2 我11.ご 4つが姿のアラャ探 f.cう
にJ)ι目 eformeily.:;aで，1r一皮jの怠EまではなU、。 IDvo(fUO"
tnrily r;也、(1ず知らず2何誌なく J，dark growth r m(生え1:ι
のJ.即ち屑 e(eyebrows)かいて.。
例;'J，.tf!ヤ(t(f“wewere Istt1liJlg /01' a step" r足音でもしまい
かさ3手放て〉ゐTこJの知吾、後者で(tlisten 10 !l、ee.ebate r議
官命令傾認するjの虫1告である。 luro0目'-'1栓ら振って〈水、瓦
斯綜か〉出すJ why n;t m3ke herse:f.-.=why ought she not 
make~， o rook dark=appear g:oomy r前途ag浴j
(4) a mUe strenlil of talk went on =a talζ (01' chat) flowed like 
a rivulet r ~J:話の流れが漸次緩い 1:J， Strange that""目 strange
の前にItisが鳴されてゐるυy:>u=:Jt'で(1 Merle "ど指す。
beside hi .r: s~1f i主主もそ 1. l~ I こな~ ;主主L狂(1ん詐り;夢中iこな
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there were 0ロヲ ortwo wrinkles that couJd not be 
hidden. But her eyebrows-he Joved to kiss them 
.once-they were sure1y much as before. And in-
voJuntariIy she bent towards the gJass， and stroked 
the dark growth above her eyes as if it were his hand 
caressing her. 
6. She came down at 1ast， dressed in a 100se bJue 
dress with a broad lace col1ar and b10nd 1ace in the 
wide sleeves. And 110t to seem too much dressed， she 
.had put on a red.flowered apron to give herself a 
housewifely 100k. 
7. 1t was past s巴vennow. Louise came whimper-
-ing to her， and Merle sa11k down i1 a chair by the 
window， and took the chi1d on her lap， and waited. 
The sound of wheels in the night may mean the 
approach of fate itself. Some decisio1， some fina1 
word that casts us down in a mome口tfrom wea1th 
to ruin-who lmows? Pee1' had been to England 
now， trying to ccme to some arrangement with the 
Company. Sh !-was that not wheels? She rose， 
t1'emb1ing， and listened. 
No， ithad passed on. 
8. It was eight o'clock now， time for Louise to go 
to bed ; and Merle began undressing her. 800ロ the
chi1d was ]ying i1 her ]ittle white bed， with a doll on 
either side. “Give Papa a tiss，" she babb1ed，“and 
give him my love. And Mama， do you t1泊 khe'll 1et 
me come into his bed fo1' a bit to-mOlTOW morning ? " 
“Oh yes， 1'm sure he wi11. And now 1ie down 
.and go to sleep， there's a good girl." 
9. Me1'1e sat down again in the room and waited. 
But at ]ast she rose， put on a cloak， and went out. 
The town ]ay down there in the autumn darkness 
under a mi1k-white mist of 1ight. And over the black 
bills a1 around rose a wor1d of stars. 80mewhere 
.out the1'e was Peer， far out mayb~ upon some 
country road， the horse plodding on thro!l芯hthe dark 
at its own wi;l， its master sitting with bowed head， 
brooding. 
(6) blond lace =silk lace i絹漉の笹縁J，目01to seem tO!J much 
dressed=not to look onrdressed i着飾り過ぎt:やうに見ぜない
匁めlこJ，apro目白!pron)r前掛j、さ言っても女給の掛げてゐお
如き胸から強まである奴.housewifely (a・)i世話女房 らしいj。
(7) whimper=speak p号evishlyiむづかる ;w.1e鳴らすJo00 
her lap i膝の上iこJoapro，n 1二限らず凡て裾の方の銘分布~ lap 
;!いひ、又座ってゐる人の膝の部分ルも lap 古書ふ。沙翁の
“Hamlet"に窓際 passageがある.“Lady，shal 1 lie 1n your 
lap?" ;! ~.、ム ν~J、が訊くさ、 す7イ市アが μNo，my.lord." 
ミ奮ふ、“llean，my head upon yonr lap ?け之念ら押すさ す7
イ唖 アが“Ay，.mylord"之王侯知する、 fltうなるさ lapさいよ、
字l.iID1日jになって*1.， 0 cast dow目「投げ出す;突き落すJo
.come to som! arrangement. wiili~ i協定ル結ぶ;商談。契約な
ど'!t!纏めヌ」。
ず銭の方へw奇んで、限の上の漂い毛f!，?敵ぃ t: 、夫'[J手が自分~
愛撫して必るかの0 うiこ。
六彼女1途φ〈さうさう〉下qて来て、底ぃνース襟芝、誠
に絹の笹繰り附いれ寛潤t!，青旬、衣裳ら若げt:。そして銭。1;-酒
落(L -cl'L)過ぎれPう1:見ぜないれめに、赤い11:模様のE プ冒
νか若げて、如何lこも世話女房らしく袈ふのにつれ。
七 もう七時待遇:sてゐ1:0 ，レイザが、若手ワ之、プクプ~む
づかり乍ら『コって来1:。メ Jレν1窓際の椅子l二股ら下るすさ、
膝の上に彼女1J:.抱き上げて、待つのにつれ。
夜の絡の音l工、丁度運命の到来f!，?意王まして1ゐまいか。詑
+俗、ー患にして、有認から無ー文lこまで隠れてTふ~る持
決、或Z最後の島r案一一それ1誌も解りっこが無い。ピ-JYlt
英軍の或る含祉ミ契約1e締結に行って今障って来るさ二るに。
日t~一一般の音がすろ。彼女11起ち上り、身も E夏、工1!乍らJI'.~
剤てに。
い弓言、主主ょ、。往き過ぎ1:1つれ。
八 もう八時になっ1:0 ，レイゼや寝かさなげればならぬ時分
化。 そ二でメ jレv1、彼女の若・吻1J:.nえがしl二掛かっ1:。総て、
子供l工、関側に人形ら置いて小さな白い床の中iこ様1つ1:。
[i't，尖さん!こ該吻するの』さ彼女l工廻らぬ舌t言ーった。『それか
らめたちの愛や上げるの。それからねママ。あすの靭t'9とさん
11 、 われち~ちっさー絡!:~かちて くにさるの ?j
『え入 え :.0 (れます ごも。ですから、もう温(1;-さな〉
しく、 t，ねんねしなさい.哀v子だからねん
九メ Fレνl工、再び:m屋へ戻って釆'-坐つれ。 をLて待つ
1:。併し皇室+起ち上ろご外套"e若て、外へ出て行つれ。
IIf(1晩秋の闘にひき義主れ、乳白色l二明るむ援の下l二績は
ってゐ1:。周図c<:るり〉の拙い丘隆の上iこl工、 君手墨の世界が究
11れ -(J;;) t:。何~かめの漫i二可ー 1νが居るのに。~.っか、ずっ
さ主主い同会E告ら、馬1主主ままに足掻ら進めて暗がりの中た歩げ
てゐ呂、主人はその上に顎霊h-て何か考へ込み乍ら一一。〈銀01
(8) a tis=a kiss私設つれのである。babbledr廻らぬ舌で
ベちゃキ令言ふj、日垂むTぃ、のさ幼い宝寺めであらう。 givehlll' 
my love=give my afeclIonate regards to P"pa r ~うちゃんに宜
しくJoMama=Mammaさも綴ろ。 fora bit =for a litle while' 
f一寸の間J.there's a good git1=like a good girl i好い子どか
らJ ;!~'ふ轄の意、 曾誌に 11 ι: 用ぴられる expr田sion であ
る、例:-Pas me the match.box， like a good勾Ii君、い 弘子だ
から、マクチf告ら此方へ寄越してくれj。
(9) a world of s'ars=a vast number of stars. r (世界程〉湾出
の星J，愛の world¥1 a即'olidof t rouble (山なす基盤儀)a脚 rU'
of fanlts く多〈の焼結)1!，ε・の world ~ ，ri]意義である、mayftt
=pe山1'soplnd (}n =walk slowly f1:どゆやじく歩む=疲 Tご
弔うに歩<.Jc l>n!)j =111、e;meditate fまえってきまへ~乙・ふ 旺 1
broodilg face !1 i)il¥案鋲J，
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THE PRISONER'S DEFENCE 
t皮 告
By A. Conan Doyle 
溢川 意志 誇
の 4w-...0.. Eヨ
?
コナシ.j:イルに就て:一一英語。笑文撃に割合に混Lみの・薄い人φの問iこでも、 探偵小説の大家さしてのヨ
ナy・1"-{ ，v Sir Arthur Conan Doyle (1859一)の名整ル知らぬ者(1極みて少ないミ思ふ。氏の作がわれ程のpopu噌
larity I:J!'内外に博L得1:理由に就てi工、勿論幾多の説明もあらうげれざ、その主もなものi工、所謂探偵誇 detec.
tive storiesの殴 l17Jぃ不自然な脚色ゃ、徒らl二奇怪な局面lこ訴へるの拙乍滋げて、事ら心理的l二、科事的12、人
心の機微生・穿ちつ h、繊麗犀~I)な筆致らもって、事件の妥展に驚くべき必然性Z逼其カさた附するに成功 l1:誌
に存fろであらう。而してこれらの長所(1国 Lり外科墜出身一ードイ}レ氏(1代表作ろ主人公Tこる名探偵ジヤロ
~グ・ホームメ Sherlock Holmesの毛デルロミいはれる EdinburghのMr.John BeJlの葉陶ら受げれもので、 1888
年迄開業してゐ1:-1:志氏の関歴iこ主主ふ所が多し、。本篇はその垣佑のーで、材'l-世界大戦1:取つれものだ
が、技f雨(1盆す困熟しり〉わるた思(1ぜる。戦宇中)1;が....Yさ舌さか以て英閣の caU5eのT二めに1闘し1:事ゃ、1
愛児た討死さぜて以来ヲミm術 spiritualismIこ媛サ出 LT:事なども.普ねく世間lこ知られてゐる。倫l五ドイル氏に
11探伎もの、)'~にも数種の戯曲芝、浩翰it.大戦史の力作がある。 Jえ道楽(1 1/ 1)ヶYトミ鐙王まであるが、いづれ
も玄人の域iこ逮してゐるさい』、。
1. 'fhe circumstances， so far as they were knowll 
to the public， concerning the death of the beautiful 
Miss Ena Gamier， al1d the fact that Captain J01m 
Fowler， the accused 0伍cer，had rcfused to defend 
himself on the occasion of the proceedings at th巴
police.courL， had roused very general interest. This 
was increased by th ~ statement that， though he 
withheld bis defence， itwould be found to be of a very 
ー美い、エナ .jJ. ，vニヱー擦の死(:就て、今迄世間に{事
(1つてゐる償訴さ、被告(陸軍〉将校手Y司 Y.フアウヲー大尉が
警察裁判所の訊問の際頑之して答書需品p拒んだ賀事~(-.t、大ぃ
lこー般世人の興味ら煽つれが、答書評I:J!'差控えたさはいへ、径の
て斬新な、成程ミ首賞さゼろ事情の列然する日もあらうミい
ょ、大尉の申立がわ勺ナ:1こめlこ、その興啄(1愈ι加はって来t:~ 
noveI and convincing charader. 
2. T、heassertion of the prisoner's Iawyer at the ニ叉被告の隷護人が警察裁判所に於て、罪責点到する中分
police-courl， to tbe effect that the answer to the 
はその性質上米fごil哀し得ないげれども、巡回裁列F1iのsl.j忽羽-charge was such that it could not yet be given， but 
would be available before tbe Assizes， also caused.迄l二(1差出ぜるt:.らうミいふ趣旨の事てP断言U:iifrから、ずつ
mucb speculation. A final touch was given to the 
さ許剣が犠んになっ?こ。その上1:被告(1鍔畿の申込1トー切泌総
curiosity of the pub1ic when it was learned that the 
prisoner bad refused a11 offers of legal assistance from して、断然自ら答緯に常る決心た U:さの消息が1窓(1つT二の
<counsel and was determined to conduct his 
で、世人の好奇心(1遺憾なく挑授l:設されれ。
defence. 
3. The case for the Crown was ably presented， 
and was generally considered to be a very damnable 
one， since it sbowed very clear1y that thc accused was 
.;$U吋ectto五tsof jealousy， and that he had already 
been guilty of some violence owing to this cause. 
'The prisoner listened to the evidellce witbout 
匂motion，and neither interrupted nor cross.questioned 
the witnesses. 
E醤) (1) proceedings=any act done by the authority or 
.directi on of a court. 
(2) available=at one's disposal; capable of being made use of 
正…ーの手1:這人る2役立1:ぜ得る)0 Assizes司 asitting or seダ
sion of a co町 t，or the court it田 lf，especially， one of regular se3sion 
.of the jud ges of a superior court for the trial of ca田5by jury in any 
"，oonty in England or Wales， or the time and place of holding a 
court. (公卿若<(工法廷. ~幸 1: -{ ';/1J"ラ νド或(:tウエー ルメの
各地1:於げる高等裁列所卵j事の管掌する定時の公明]で陪審裁列
君子行ふもの、或はその開廷の時及び場折)0 a final touch was ，iveo 10 (全体ら完成す，、き最後e>-筆鯖が興へられ土、即ち
三検事の論告1鮮0かであつれ。崩して被告は嫉妬の1:め
l二謹上する質(1:';うであり、且つ従来もその結果暴行令演じた
事迄悉く列明 U二ので、今度の事件も醜怪極まるものにらうさ
の思惑が、ー般l二行(1れれのであつれ。被告(1卒然さして設捧
調べ~傾認し Eきも詮人に容燦.ç詩間売台試みなかっ1: 。
蛮龍ma青さいよ、如、き趣意). touch=a s/;な'ht01' delicale eJfort， a$>
制・'11，a b柑 s/，01' ten in ofder 10 heig1tm anグ'ect(軽妙なー着2例
へtr筆Aν等で効果ら剃かすれめに下すもの)0 10 give a final 
touch-to tut on a Jinishing louch. counsel=a barrI;ter 01' advocate-
〈脅護士〉。
(3) The case for the Crow目=crownC蹴〔刑事訴訟事件)0 tiP' 
be ably pres:nted (巧み1:起訴された;即ち形式上 Crown(皇
帝〉が起訴者7こる刑事訴訟の論告が検事にιって手際lこ述べら
れれ事)， su吋ectto fits=liable to be aftected wilh fits (-時の務
作1:嚇い‘つ〉 ξなワ路ちな)0guilty of .(......の科〈さが〉めるJ. 
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4. Finally， on being informed that the time had 
，come when he might address the jury， he stepped to 
the front of the dock. He was a man of striking 
appea1'ance， swarthy， black-moustached， nervous， and 
virile， with a quietly confident manner. Taking a 
paper f1'om the pocket he 1'ead tbe following state-
ment， whicb made the deepest imp1'ession upon the 
crowded court :ー
5. 1 would wish to say， in the 
五rstplace， gentlemen of tbe jllry， 
tbat， owing to tbe' gene1'osity of 
my brotber 0伍cers-formy own 
means al'e limiteu-I might bave 
been defended to-day by the first 
talent of the Bilr. The 1'eason 1 
bave declined their assistance and 
bave determined to figbt my Qwn 
case is not that 1 have 3.11y con・
fidence in my own abilities 01' 
eloquenee， but it is because 1 am 
conVlnc巴dthat a plain， st1'aigbt-
fo1'ward tale， coming direct from 
the man who has been the tragic 
acto1' in this d1'eadful affai1'， wiIl 
imp1'ess you 11101'e than any 
indi1'ect statement could do. 
闘 が、し、ざ陪審，-陳述しても主いさいよ、遜知に援するさ.
l!て被告席の前面‘こ進み出れ。彼It際立つれ風釆の、色の11-
ぃ、髭の濃い、静経質な、男らしむ、人物で、叉密かに自信わq
Z いよ、風らし示LてJ;)1:。ポケ ~l、からー遜の書類宅E さりにし
つヘ彼11次の供述ゐ鼠議しれが、その期連[1溺建に極めて添
い惑動ら奥へTン一一一一
進 陪苦手員足下、私が先づ第一lこ述内と
t:い主恩』、事l工、我同僚将校誇子の義
侠にιってーーな白身It微力な者であ
ります一一本日11第ー流の鰭護士にそ
の努や煩11l'事も出来れさいふ事情マ
ムいます。何故に諸子の合力た辞退し、
揮って自ら答擦の街iZ2Zるべく決心L
t:かさ申 ~i工、それは敢て我オ能鍛舌
lこ自責するが t:めでなくして、 二の惨:
劇の悲憾なる下手人の口づから、筒野
直裁に申あげる二きが、如何なろ間援の
陳述ιりも諮交に深い感動4-奥へる所
以1fz信じれれめでムいます。
6. ]f 1 had felt that 1 we1'e 
guilty 1 should have asked fo1' 
help. Since， in 111y own beart， 1 
believe that 1 am innocent， 1 am 
pleading my own cause， feeling 
that my plain wo1'ds of t1'uth and 
reason wi1l have mo1'e weight 
with you than the most learned 
and eloquent advocate. By the 
indulgence of the Cou1't 1 have 
been permitt~d to put 111y re-
tuarks upon paper， so that 1 may 
reprodlce certain conversations 
and be assured of saying neither 
mo1'e no1' lcss than 1 mean. τhe Creator of“Sberlock Holmes " 
六若Lも自ら後暗く恩ふなら:t"、;fL
1蛍然助カた求めれでありまぜう。な
11衷心無罪4-信ずるが放に、~キ目事寝
込明かすなの 2f't:い言葉が、卓絶て主る
号堅議鰐オの 婚護士よ りも 諸賢に 重き~
なすべきた感じて、自ら自己の答鯵l工
任じれ次第でムいます。蛍法廷の御む
去最らもちまして、 手'L1我申分1.，:t!i面i二
認め、若干の問答fJ.-も之1:掲げて、正
lこ遮ぺ『コうさ心得る所ら過不及なく申
あげる事の御言宇ら受げま l1:。
7. It will be remembered 
Sir A. Conan Doyle 七 念のTこめー 言致しますが.ニ[麗
月前警察裁判ij1jの公剣に於て、私，(1害事
線沿拒みま U :。 この事11唯今L有罪の ーの註擦 に怒げら
that at the trial at the police-
cou1't two months ago 1 refusecl. to defend myself. 
This has been referred to to.day as a p1'oof of 
my guilt. 1 said that it would be some days 
before 1 could open my mouth. This was taken at 
the time as a sub匂rfuge. "¥Vell， the days are over， 
and 1 am t10W able to make clear to you not only 
what took placc， but also why it was impossible fo1' 
me to give any explanation. 1 wil tell you now 
(4) swarthy = dark skinned ヲ vjrile~manly; masculine. 
(5) my own means are HmiteJ (自分の資力1貧弱t:J、 man 
.of mea1ZS =rich rna"o 10 be lim;ted=scanl; siight; smallo tbe 
Bar (態護士職Jo Ihe Bar Assoc'ation (縛護士協曾〕。但表遜の
prisoner Itprisoner at bar C刑事被奇人〕 の事で、 Lのbar1.被
れれのでム います。後日でなくば日毎 悶4認に委らぬさ申
しれ、そのなの言葉(1食時ー場のw錠さ認め られれのであザ
ます。然るl二その日摘も蹴iこ経過したろ上l工、主iこ該事件の
みならず、今迄説明の絶射に不可能であ った理由た も、 ø~ ~ 
て明瞭にU1}.る次第三なりま U:。な1有の{謹々、而 Lて事
告}市の事。 fightmy own case (自分の係季事件に奮闘 Lて勝
t:うミする)0
(6) to have weigiJt with=ca町駅ightwith【…・・lこ重 〈見ら
れる)0 indulg~nce=grace ; favouro to be 8ssured ol=，to be 
insured 0九
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exact1y what 1 did and why it was that 1 did it If 愛に立到ワましれ簸米もこれより申あげまぜう。諸君、差是同胞
you， my feIlow-countrymen， think that 1 uid wrong， 1 諮君1:して、若し忍の行震か非主d られるならl芝、私l1潔ミ獣
wi1l make no complaint， but wi1l sl:fer in silence any 
p四 altywhich you may impose upon me. 
8. 1 am a soldier of fifteen years' standing， a 
captain in the second Breconshire Batta1ion. 1 have 
served in the South African Campaign and was 
して諸君の課すZ刑1:目立 します。
八私l1在職十五個年の第二フ・vョνvャー大陵町f大尉であ
りまして、南阿較に従軍L、ダイヤ宅 Yド高地の戦嵐後会報中
mentioned in dispatches after the battle of Diamond に動功ら連ねられ、鈴弱肉載の際所属聯践の勤務令解かれ、新
Hi1l. When the war broke out with Gel'many 1 was 1~ に編成されれ第ースヨチ~o/::t..、スカウ:J>(蘇格商偵察〉聯隊
seconded from my regiment， and 1 was appointed as 
adjutant to the first Scottish Scouts， newly raised. 
The regiment was qllartered at Radchurch， in Ess巴x，
where the men were placed partly in huts and were 
partly billeted llpon the inhahitants. AIl the 0伍cers
~It副官に任命されまし1:。営時機隊l1 :x:セアグ弐勝ヲ:J>1"チ
ヤーチ町に屯瞥L、士卒の一部l1バヲ少グ1:一部l1民度!こ宿泊
L、精校l工会郊外泊してもゆま uこが、草Lの宿l1土泰司'ーア
were bi1leted out， and my quarters "vere with Mr~ イー 世ド氏方て:.L.いまし t~。私かエナ . jJ.，Vニヱー惑に初めて
Murreyfield， the local squire. It was there that 1 面曾l1このはここでムいます。
first met Miss Ena Garnier. 
9. It訂]aynot seem proper at such a time and 
place as this that 1 ShOllld describe that lady. And 
yet her personality is the very essence of my case. 
Let me only say that 1 cannot believe that Nature 
ever put into female form a more exquisite combina-
tion of beauty and .intelligence. She was twenty-five 
years of age， blond and ta11，百ritha pecu!iar delicacy 
of feature and of expression. 1 ha ve read of people 
falIing in love at first sight， and had always looked 
祖portit as an expression of the novelist. And yet 
from the mom~nt that 1 saw Ena Garnier life held 
for me but the one ambition-that she should be 
百llne.
九唯今かやうな席上に於て、私かも彼の婦人の風来か喋+
致す女日告1、事不穏のWHわらうかさ在じますが、然L彼女の
匁人1買に本件の眼目なのでムいます。不L力引1民一言述べさ1.!-C
項き 1~いの 11 、 JVí: 生ら享げ 1: る女性の中、彼女l王どオ色双絡
のもの1到底1n(いさf言ずるー事でl、います。年齢二十五歳、プ
ロ:yr 1ごして身長け:げ〉高〈、目鼻立及び表情に一種燭侍のデ
ワケクト(織餅〉な越が見えま U~。悲11 一役〈ぴミめ〉で見事1J'
め5;::いよ、諮ら本で讃ん記事1ありますが、何時もPIf!.小説家の
筆の彩さのみ{i'じてちりましt:。然ろに zナ.jJ. Jν=ヱー爆に
謹，JIまし?こ瞬河Lり、私のー生にかげての大望IU住ー丹、即ち
誓って彼女ル我有さする事1ごげになりましれ。[続く〕
(7) referred to';pointed Olto it wllulk be some:days b~fore I 
could=some days明ouldp"，s before 1 could (...…Ufi-る迄iこ若
干目が経過するであらう )0 subterfuge =evasion; a false excuse， 
Why itW8S that 1 did lt [why 1 did itの強勢〕。
(8) standjog~ maintenance of positiono a feuc1 f long stlJnd. 
ing[久い、反日〕の知 lo to be mentioned in dispntches C公報
iこ指名される、 即ち我閣の感吠lこ相官する〕。英閣総司令官
の Dispatch(公文書)1陸軍大臣宛に GeneralHeadquarters， ・3rdDecernber， 1916なごさ書出し MyLorc1， 1 have the honour 
初 submitthe following report on the operations of the Forces 
under my cornmand since the 19th May， the date of my last 
Dispatch な~.~記す。又 mention されるさ 1"1 1n the Somme 
:Batle these responsibiiities were entrusted to 'Generals Sir Henry 
Rawlinson and Sir Hubert Gough ・…ltis impossible to speak too 
highly of the great qualities displayed by these comrnanders 
throughout the b~ttle... … Z いふ風に名ざされろのである Jo tIT 
second=to retire ternporarily without pay but without 105 ofrank 
('宵等fJ，.%fl持しれま h匁給で一時退役する事;寧 ¥が趨日寺に3之
官その他に就任する場合の便法で先づ待命さfk取ら液ねにや
うなものJo to b:Ilet=to quarter or lodgeo hut=a log hou，e or 
other temporary shelter for troops. 
(9) that Nature ever put into f~male form a more exqulsite 
combination of beauty and iotelligence C進化が女性の形態に美貌
ミオ智さのLり以上l二霊妙な町会与附し1:事がめらうさ 1).
blor.d [金髪白宙線限の)， J:fe held for me C生活がなに童話して保
持するもの(11 to hold=to rnaintain. 
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The Sorrows of the Millionaire 
百蔦長者の苦勢
〈雲〉
By George Bernard Shaw 
George B，rnard Shaw 板倉勝忠諌
前固までの密機:一一世の中でー替疎外されてゐる者(1宮家活殺t:。一般人の鍔めには有らゆる物々生産す
る製造業者し日夕1:b富豪階級の容顧lこ(1眼もくれない。金銭で買へる憐唱置に(1際限があって.一定の限度に
遣すろ芝、幾ら大金谷投江Il-C" それに相臆する満足11~喜られなくなる。従来富豪:ì) í!号機嫌ゐ取締ぷに fまであ
つれ資本。精力申書義術のオが今0翻然さして雲震のk日告近代的無産者の需要も・誌t:-;趨勢さなって来1:。 中級
の金持lこ較べて見るさ、富豪の取柄(t-つもない。般現在でも彼が札ピラ切って務示u喜る 豪華rti一つあろ。
それは宮家の葬式t:;，
12. Even this melancholy outlet will probably 
800n be clos釘巴d. H暗 ejo“in凶t叫 O凹ck i旬n叫lt匂er町
cremation c∞ompan凶ie白sw羽九N討7サ引叩i日1lr民ef，白us記巴 t旬odepコa創rtto any 
gr巴atextent from their routine of Cla5臼sl工.， Class I.， 
and so on， just as a tramway company would refuse 
to undertake a Lord l¥1[ayor's Show. The custom of 
the grでatmasses will rule the market so completely 
that the millionaire， already forced to live nine‘tenths 
of his life as other men do， wil1 be forced into linc as 
to the other tenth also 
13. To be a milHonaire， then， isto have more money 
than you can possibly spend on yourself， and to suffer 
dai1y from the inconsiderateness of those persons to 
whom 8uch a condition appears one of uttcr content. 
What， then， isthe mi1ionaire to do with his surplus 
funds? The usual reply is， provide for his children 
and give alms. Now these two resources， as usually 
undersfood， are exactly the same thing， and a very 
mischievous thing， too. 
【醤) (， 2) melancholy outlet=gloomy vent、outleti l1i口Ji捌
げ口Ji抜げ路J inlermenl=burial.序に crenzationi火葬Jcrema. 
tory ; crematorium i火葬場Jcremator i隠亡、火葬夫」、ら詑憶あ
れ。 departto aoy great extent from = deviate considerably" from; 
go aside materially from i…・・からひどく脱線する;遺脱す oJ
i.・H ・Z大1:径庭わる 2懸漏わる;隔絶するJo routine iキサν
ミ規則jで定めれ事Ji絞切形の事J， aod 50 0日=etc.，and 50 
forlho lord Mayor'5 Show任期佐一年さすさロ Yf'，〆市長1九
月廿九日 i二宮選、十一月九日ウエストミ Yスターの大法官隠迄
任命の詳司令受げl二行'<が、英大行列(1古式にIl.tjつt:1"祭騒ぎ
なのである。次手にLordMayorの敬構ら受げ るのは London，
York， Liverpool， Manchester， Birmingham， Bristol， Lεeds， She伍eld，
Dublin，及び Belfast で、ス-::t~トラ ν ドで 11 provost (ぷログア
スト〉さいふ、 Edinburgh，Glasgow， Aberdeen， Perth及び Du吋y
の市長1即ち LordProvostである。 forcedinto Hoe = made 10 
十二然LJ比陰欝なー僚の血E告すらも多分速からずして塞が
る事であらう。ー大株式組織の葬儀火葬曾祉が 等ー.二等、な
どさいふ規定から儀り飛び離れれ事た謝施するのは、了皮電車
曾祉がロ YrY新市長の就任行列ゐ断(1るのさ同じであらう。
大衆の風俗(-:.普ね〈市場;俗文西日してゆく結果、現¥:十分の丸迄
常人同様の生活1e迭らざるもi!f.な〈なっ1:富豪輩らして、剰す
十分のー迄も無理矢理に常人の斑に伍d しめる事であらう。
十三放に、宮家主l工所設我身lこ使r}きれぬ穫の大金払持つ
てゐる事言、而してその身分与t1:無上の満足の唱うに考へてゐ
る人主きから、日 φ情〈つれ〉ない仕打も受げて苦しむ事である。然
ら If富豪11過剰の資産売~~.う底分すれtfι いのか。有ゆ隠れれ
答案(1、鬼女の計ら震 Ulつ施したぜ 4さいよ、のにが、このニ
つの草案段 It、遁例の意味に解する芝、全然同じ事で而も甚 t~有
害1.事なのである。
conform to the manners of ordinary men. 此 line(1 a raw of 
soldiers drawn up into an extended front i筏滋か経んに兵卒jの意
味。 aslo=so far as concerns; about. 
(13) spend on i……lこ消食する;つぎ込むj、この“on"1110 
risk money 0" a competitor i金ル賭して競争者の聖書盤らする」の
如くか theinterest 0/の意味。 i日con5iderateness= inattention to 
safety or propriety; heedlessness i.…・・の安危或1積儀伶法1:無
頓着な事JiノY-:tノ l.cわれるJo to do with，;"to make use of 
「意IJ用する;底分ずるJo surplus=exces above what i5 required. 
The Marxian surt!us value iマ1νグスの除剥伎鑑論J，provide 
for=make provision for meeting an emergency i蔦ーに庭すべき
用意やする;怨念iこ感ずる仕度ちするJo a!ms i施物2喜捨2布
施」。単数複数さも同形で、 Eあームメ);!:裂音する。 resources
=expedients; resorts iオ費Ji工夫Ji方傍J。
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14. Fmm the point of view of society， itdo?s not 
matter a straw whether the person relieved of the 
nec~' ssity of working for his living by a miIlionaire's 
bounty is his son， his daughter's husband， or merely a 
.casual beggar. The milIionaire's private feelings may 
be more h;ghly gratified in the former cas~s; but the 
租 ischiefto society and to the rccipient is the samc. 
If you w.ant to spoiI a young man's ca1'r:ier， there :is 
狙oructhod sure1' than that of p1'esenting him w:ith 
what is calIed“an independence，" meaning ao abject 
and total dependence on the labo1' of others. 
15. Anybody who has watched the world intel-
l:igently cnough to compa1'e the average man of in-
dependent means when he has just finisl】edhis work 
at the university， with the same man twenty years 
later， folIowiog a routine of fashion compa1'ed to 
which the round of.a postman is a whi1'l of excitc-
担 ent，and the beat of a policeman a chapte1' of 
romance， must have sometimes said to himself that it 
would have been bettcr fo1' the man if his fathe1' had 
spent every penny of his moncy， 01' th1'own it into 
the Thames. 
16. 1n 11'eland， the absentee landlo1'd I3 bitterIy 
reproached fo1' not administering his estatc in person. 
It is pointed out truly enough tbat the absentee is a 
JJu1'e pa1'asite upon the :indust1'Y of his count1'Y' The 
indispensable minimum of attention to bis estate is 
paid by his agcnt 01' solicitor， wbose 1'esistancc to his 
purely pa1'asitic activity is fo1'tified by the fact that 
the estate usually belongs to the mo1'tgages， and that 
the nominal landlo1'd is so ignorant of bis own affairs 
tbat be can do nothing but scnd begging letters to 
the agcnt. 
17. On these estates generations of peasants (and 
agents) live hard but bearatle lives; whilst off tbem 
gellcrations of ladies and gentlemen of good b1'eed:ing 
and natural capacity a1'e co1'1'upted into d1'ifters， 
wastcrs， drinkers， waiters-fo1'-dead-men's-shoes， poor 
relations， and social wreckages of aIl sorts， Iiving 
aimless lives， and often dying squalid and tragic 
deaths. 
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T四社宮の立場からいんl宝、富豪のE目、慈に Lって生活上勢
働するの必要ル菟かれる者が、その枠であらう芝、女婿でねら
うさ、議1.7 'Jの物とであらうさ毛E知事ぶ研はない。慈む富豪
自身の感情1.前ニ者の方b'這シlこ満足ら覧えもしoうが、論士曾
並にその思惑か受げた蛍人の蒙る害 1 .同じ事 t~。若しも育・半の
身の上が t~." 、な Lに U:かつれら、所謂íl萄立〈の資)J一一一ーそ
れは意気地なくも全然他人の努カに鎚ろまし、ふ事て・わる一一、
奥へる 1:越しれ縫貨な方法はない。
十五訟でもひさ民主(かど〉の見識か以て世間ら眺めろ人が、
濁立の資わる、ホヤホヤの大事出の十人並の人間三、夏iこ二十
年の後、紋切型の流行生活必踏襲しつ》暮Lて来1:同人ーーそ
れに較べるさ郵便脚えの巡回1.胸ら洩らす事件の渦巻であザ、
刑事巡査の巡行1.r事奇小説のー章であるーーさら艶服すれば、
彼のm5とが有金た一片主義らず使び果すか.或1.テムメ河iこで
もプチ込んffJかがその男の第めにつれらう l亡、なミ・さ思ふ事も
あるlこ相違t.い。
十六 アイヤヲシ〆ド〈愛関〉で 1.貌L(我地所の経替に笛・ら
ないさいよ、理由の下に外(そり地主ら痛駕ずる。外地主1.郷土
産業の油虫 t~ ~ "、ふが、貸i怒それに相違ない。彼の地i!Jiに絶望事
lこ必要な.主主小限度の料くはかつらぴ1、 その差酎人-?~評議士が
。ってゐる R 而して地主の純然1:7;，油虫的活動ゐ抗拒する上
l工、彼等の怠か強う ~l めるもの 1 .、地面が大槻抵嘗に這.?-.っ
てゐ事事芝、名義上の地主が白分の事傍lこ迂澗でもつ℃、唯差
配人に無心の手紙かつげる Lり外に室主がないさいよ、事情でゐ
るの
十七 かういふ地所で阿伐 L 何伐も、百姓主主くや差 ~B 入) It 
ぜつないながら我慢の出来芯生活ーか管んでゐる。然るに例代む
何代も、育ちの立浪すよ、天哀の盟富な淑女紳士逮l工、地所有V他
所0.そ)1こ堕落して流浪人さなり、濫費者 fなり、飲酒渓(の
んに〈れ〉さなり、遺品分げろ待ち人さなり、素寒貧の親戚さ
なり、有らゆる種類の盛物さなって、目的くわて〉のない生涯ら
送つれサ、屡t1:限巷lこ窮死しt:りする。 【績o
(14) it does Ilot matter a straw r蓬髪も相関するefr1.1.(ぃJ.
to mat ter = 10sigllify r重き!~なす J. a straw=a Ut，. a me月
tr，タ'ler ほんの小事;飽牙lこかげるに足らね議事Jo the perso目
...eHeved of=the person who is made fre from r……から菟かれる
所の人がJobounty = gifts or favours bestowed by a generous giver 
f鷹揚に呉れる物又1.恩寵J， casual=occasional; accidental; 
haphazzard r その時次第ょ Jr ブトし f:拍手のJr行賞り ~)I 担唱
のJr出TLZ 二脇氏。Jo present him with r彼に…ーも贈るJ。
abject = me3n; worthless r卑・瓜なJorta階なH鰭ー文の値打も
すよし、J，
(15) 10 watch the world inteligently eno!lgh=to watch the 
world with very aclive mind， keen inielect or seeing eyes r犀利な
眼光で篤主也態ゐ法視するJr高い眼で世間ら見るJo round謂
卸atr巡回 3巡行J，
(1 t) sdmio:ster = man‘geo estate =property， especially landed 
properly r財産、待に地研Jo parasite r寄会者Jr寄生動植物l
f居候J，it is po:nted out truly enough r御允も千禽iこも指摘さ
れれ;御設御允もなJo absentee = a landlord who lives away 
from his目tateo iodisp;目sab:e=abぬIl1telynece詔aryr是 ・さも
必要なJr緊要不可統のJo wh03e resistsoce...…is lortified by~ 
「そのへの銭す抵抗が…・・lこLって強められるJ. f ortify = invi-
goy，lIe，. strengぜheno morlgsge Cもーグ-"orもーギジ〕ミ議む。
「儲げじjミ1.成稜抵色・Ij，.入れゐ人の嘆聾7ご!
(17) bearable=that may be endured i辛棒ろできるJo whilst 
of them=while away from these estates。目sturalcapacity =inborn 
ta!ent r天賦のオJtzJo to wait for dead meo's sho!s = 10wait for 
advantages expected at some one's death r設かの死去1こ生ずる利
盆俗常て1:lて待つ事、即ち財産。地位Ij，.目めて lこそれミ思ふ
人の死ぬの令指折敏へて待ち暮す事Jo squalld=且lthy;foul 
fむさ苦しいJr醜慈なj。
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Scientific Gleanings-Every-
Day Wonders 
l1eart Voices Its Ilts 
From phonographic rccords of 
feeble heart and lung sounds， 
greatly amplified， doctors soon 
may be able to diagnose symptoms 
of diseases 、.vithouteven seeing 
their patients! Records may be 
submitted to medical authorities 
in distant cities or abroad for 
expert study and examination. 
醤審器で病気診断
微かな心臓『コ腕臓の警も抜大する蓄音
機v ヨすドル聞いて、 't' t1書~さんは主主か
らずその患者の!iiVe見ないでも、病症の
診断が出来Z事にな ろ!さ ν、ふの1この
The recording mechanism intensifes the 
faint sounds of the heart and lungs until 
they can be heard plainly， even throughout 
a large lecture hall. 
レヨす ドル主 〈磁れ1:都舎の、或1何な
ら外図の病院予醤師i二送って、事門的な
研究さ診Wr;!:".，.求める事lこなるからであ
る。
【註) phonograph'ic reclord i蓄音機
のνョ 古ドj。一一lungiJli繊J，amlplify 
=enlarge --diagnose' i診Jtliする;見立
てるj。名詞r.tdiagno乍is，-sym1ptomi病
気の徴候J 症徴Jo-med〆icalauthor1ities 
f留事常局JIWち病院。聖書者ゐ ー憶に指
す。--ex'pertstudy r専門家的研究;玄
人の研究J，
Monster 5earch-light 
'The most powerful search-light 
in the world-the 1，400，000，000 
calldle-power torch-perfected re-
cently by an A merican inventor 
lights up clouds 10 miles above 
the earth. It is told that such 
billion c3!l'ld1e-power searでh-lights
The Student's Journal 
may soon“plaster "bi1lboards on 
the uight skies above New York. 
空中居室舎時代来る
最涯米図のーを豊明家が完成しt:世界忌
強力の探H~燈一-}むこ十四億燭光の大胆
火←-11.十日豆の上空に漂ふ雲与も建+さ
照らすものである。新かる十億燭光の大
サー千ヲイ 1、1、泣からず紐育の夜の上
空に康管支ら照ら L出す-?うになるかも
知れJコミの事である。
C~主J mou'ster = Il1Igt i巨大なる Jo-
search'-light i探!l百燈;探海燈Jo--
cau'dle-power i燭光j一一lightup=li.;ht 
仇'chtlyiか、yト照らす;ーねに照らすJ，
bil'lion i十億J。一一plas1ter=stick ，メxi姑
りつける〔漆喰P背築なご・'"，))、探照燈で
空中に康管!J:_tè潟 τ 事告デ 1 ."空中に~告ピ
ラル張りつげるさ Vヤνて言ふのであ
る。--bil'boardi康告の張本L;厳告ピ
ヲ」。
世界奇聞 (4)
Landlords' HeU 
There is one place in the world where 
landlords are not happy and lh 1t is Paris. 
At a receut mass meeting of landlords in 
the French capilal the complaint w出 made
that there were 20，000 tenants in the city 
who re~used to pay Iheir renls and "Iso 
refused to get out. 
家主の地獄
この世界に家主連の不仕合ぜなwiが一
つめ Z、それ11 巴里 1~o 最近例関西め者E
で家主大曾が闘かれれが、その時巴里市
内1:11家賃ら鐙-:5C1，拐って失れず、 そ
の上立返らも拒絶Lてゐる借家人が二万
人も居ろさいって、列席の大屋さん謹が
苦情1ごち.(..(.であつれ。
〔詮J Hell =place of mi史ryi地獄J.
Heavenの反省語。 land'lordi家主;大
屋;地主J. lenant (J)反聖母語。 mass
meetri目gi大曾Jocomplaint' r苦情;不
~;不満j、 complaintwas made ("r raised) 
~で f苦情ら云ふ: ……の非か鳴らす 2
.  ..i!泣言ら並べ1.>Jo ten"ant i借家人J.
借地人らも lenant さいよ、。 renti家賃;
間伐;t&代j何れたも云ふ。
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舞踏舎の夜
“How do you like my new frock? " 
“Another new one， l Extravagance! 
Scandalous l " 
く建】 frock-woman's 側了。 garmento
--Extrav'agance l i賢君事極まる lJo--
scan1dalous='dirg，acゲUli外閣の惑い2怪
Lからぬ」。
“Isn't she a peach l " 
“Ripping." 
“Everybody's looking at you， Alice." 
〔詮J peach-afair却 01JZ仰 「別頒j、但
し二れ 1.slangである。--ripping=
splendid i素的なJ. 二れも近年英圏で大
流行の slang のー っ。--Everybody's_
E開ウbodyi's。一一Alicei妻君の名前J"
“I've always said your wife w田 the
best dre<;sed woman in town." 
“1 insist on her having nice things." 
-.fγ'01JZ The S:捌dα~Pictorial. 
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AT THE PEA(E EXPOSITION 
卒和博襲奮見物
務岡俸兵衛作
Iまr...~~き z一一回合から見物に出て来t: 三R~君が、東京の叔5とさんlこ伶れられ
て、 評剣の苧和博へさ出掛げる。天fe恕する苧和のt替、氷上も!J:げ廻る飛行機、
三郎君1.1:\.もう感嘆し、驚草案 Lて 1~、。 二の二人ら三主人公さじt:面白い英語曾
誌が二れである。 (is者〉 The Peace Tower at Night 
Saburo. Is tbat Sbinobazu Pond of wbicb 1 bave 
heard so often ? 
Uncle. Yes; tbat's in tbe second section of tbe 
e玄positionwbicb we are going to visit after tbe fi.rst 
section. 
S. You see a lot of people tbere walking over some-
thing like a bridge， don't you? Is tbat the Peace 
:Bridge wbicb bas been mentioned，.in the newspapers， 
unc1e? Wbat is that vermilion temple-like looking 
bui1ding ? Ob， there goes a flying-machine over tbe 
water of tbe pond. Just look at it， unde， skimming 
like a swal1ow， wbirring like tbat.…. Ob， tb乱t's
wonderful! 
U. Say， Saburo， don't cry out so loudly. You 
must not utter付aculationsso rashly， and you musn't 
be surprised at everytbing. Everybody passing by us 
willlaugh at us. 
s. Ob， 1 see. 1 ought to be ashamed of myself， 
trying to pretend not to look like a country bumpkin. 
Do you mean tbat， uncle? 
u. Yes， tbat's it， my boy. You may just as well 
be surprised at or impressed with anytbing that 
comes to your eyes. B.ut a11 that must be done in 
your heart， and you should not yell with admiration 
so readily and so loudly. Now 1'1 go and buy the 
admission tickets. You wait here. 
S. Are admission ticket、 are ncec1ed? .W、1，1 
thought since it is an exposition no ac1mis5ion ticket 
was needed. 
U. Now Iet's go in. You give your ticlret to that 
man at the wicket gate. 
S. 15 th:s the front gate to the fi.rst section of tbe 
fair， unc1e? 
U. Yes; the two relieffi.gures standing at the sides 
of the eロtranceare Ebisu and Daikoku. 
S. Why， uncle， 1 thought they were meant to be 
the fi.gures of Mars or Gods of War， as they Iook 
rough and fierce for tbe Gods of Wealth. The 
grounds of the exposition seem to be very Iarge， and 
there are a great many things on exhibit， itseems， 
unclc. 
三郎あれが例の0かましい不夜、のJ也ですか。
叔父 うんさうt:、彼庭が第二曾易で第ー曾場のJきら見てか
らわず二へ行《んt:。
三es 1，'1.叙尖さん、深山な人がわす二のなんt:か惰みt:いな
ものも波ってゐますね。あれですか新聞にU:lておれ平寺u橋ミ云
ふのI:r.。あの赤い't-寺みt:いな建吻1何んですか。吾、。少、飛、
行機が池の水の上司E駒げて行〈よ。叔3とさん、ち.t.~~見て御
覧、そら!l'燕の0 う1:水の土4-掠〈かす〉って飛んで行〈 ι、あ。
んなにプユ〆プ Y音きて主て…ーや'Ç)~、こり伊奈敵 t:.。
叔父 二れ、三:ft~'Ç)、そんなに大きな聖書耳i.- IHlち『コいげない.
そんなに感嘆詞の安賢りしち0いげない、なんでもかでも縫い
ち'C)いげないってこさ ι。議つt行〈人が皆笑ふL。
三郎 さうですね。田舎者ぢPなドヤうな顔L-亡居なCちゃ
みつミもないですね。ねえ、叔Zとさんさうで包う。
叔父 うん、全くさう!:'。いくら何にでも驚いれ v)!喪心l1::
qしれってかまわないが、心の中 Cしなくち弔いげない、さうa
そんなに直々さ大きな重量で応、嘆するものぢゃない。 さわ入場努
ル買って来予う。》自百二~ 1こ待って1"いで。
三郎入易努がいるんですか。博覧舎てんだから、そんなも
のはいらないん1:さばかり思ってれのlこ。
叔父 さわ入らう。攻札口の人1こ切符ル波すんだι。
三郎 これが第一曾場の正門ですか、叔よとさん。
叔父 さうt:、入口のさこに立ってゐろ二つの浮彫り像I:I寒
比須大泉さんた。
三郎 たって、叔5とさん、僕戟の榊僚のつむりTごミ思ってま
しれι、緬の神lこしち0 若l宝っくて恐さうに見えZんです弘
の。曾場I:r.随分康《て、うん三津~lJなものが隣~Ilし℃あるらし
いですね、叔尖さん。
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u. Yes， tbe exposition covers near1y 仙台 whoIeof 
Uyeno， Park， so we cou1d bard1y expect to go through 
it with:in a day. 1 suppose th;s is thc first time you 
have ever visited what is called a ¥Vor1d's Fair， my 
boy? 
S. Yes， we ha'ren't had anything like this in our 
town， you know 
U. You see a large bui1ding with a tower over 
there. That is the Pea..:e Tower， and the bell hanging 
up in that tower is the Bell of Peace. 
S. Oh， 1 see. By the way， uncle， 1 hear that there 
are a great many curious things and also several kinds 
of entertainments performed by Americans， lndians， 
Ma1ayans and so on. 1 also hear that we can see a 
horse which p1ays a piano， operates a typewriter， 
and does many other clever tbings somewher巴 inthis 
exposition. 
U. At tbe Bankoku-
Gai， tbe Street ofNations， i 
we ean witness sueh 
features， but before we 
enjoy ourselves there we 
must see more interesting 
tbings， so that we ean 
say we have benefitted 
ourselires by visiting the 
e玄position. Don't you 
think so， my boy ? 
叔父 うん、なんLろ殆んs・上野公園全体なんだから主主も一
日ぢ伊スツかワ見て仕事草へねさ。なんt:れ、お前1世界的の博
覧舎てなものた見るのが今度が初てなんf:らう。
三却 さうです、僕しさ二の町に1博覧舎なんてなもの1、，
これまで一度 Lなかっれんですかられ。
叔父 そーら向ふに高いEきのある建物があるt:らう。あれが・
卒和培なん1:.そしてあのf蓄のさこにきがって居Zのが初jの苧
和の鐙さ云ふ.oc:>つ!:'。
: is 1あ成程ね。さ告1:、叔2とさん、なんでも珍らしいも
のがうんミわって、まれアメ Vカ人やら印度入。らj馬3詩人.oc:>ら
なんかい.oç:>1.>銭興が i宰~1Jわるんださうですね。それにまれピア
ノら弾ぃTこり、タイプライターら釘つれ VJ、いろんな気の利い
れ二三らやるおがこの簿E記念場の何~かに居るさうですれ。、
叡父 そんなものは蔦図径r
h 行げばいくらも見られるe
が、あす二へ行〈前l二もっさ
ら面白いものか見て、博覧Eぎ
た見物して成程草1I盆'è~号まし
れミ言へるやうにならな《ち
Pいげない。ねえ、さうにら
ヲ。
S. Yes， une1e， 1 agree 
with you. But 1'111 very 
anxious to see the 
ON THE SHlNOsAZU POND 
三郎 さうです、僕も向感
です。でも僕はその不思議な
J馬さアメ甲カ媒のダνスミそ
れから布佳人の7ラ7ラ、ダwonderful horse， Ame. “Oh， there goes a ftying-machine over the water of the I pond. J山 t100k at it， uncIe， skimming 1ike a swallow， whir-
riean girls daneing， and I 叫 likethat.…・oh，th的 wo時 rful." る〆スての i工、~.んな様なもの
かえれくてt:まらないんですwhat Hawaiian's hula 
hula dance is like. もの。
U. Oh， don't be a littl巴 foo1! You think an 
叔父 あ弘、四つれ奴fごめアo 't-前1博覧含てものも浅草か
exposition is something likc Asakusa whcre everybody 
enjoys hil11se1f with such things as performances? なんかのP うに義監のQ うなものでも見て楽しむ之二るさ心i:J.
WeU， wc shall move on to the Bankoku-Gai， although 
1 don't know about that. て居るのかへ。まわ仕方がない蔦溺街へ行〈こさにdう。
yel with admira'tion r感嘆の余ワ頓狂な祭ら出すj、yell=shrzlt.
Cウゲμ;11or al1ge1' or delight 1喜悦。苦痛"?I賞怒の余りに出る黄
色い聾J. 動詞になればYνた出す事。--why，日目 :Ie~ 愛の
why 1 interjection (開設詞〉で「今迄気づかなかっ.，~事ら後見
U:驚告jか表はし「まわ・・…・ぢ0ないか;アヲ-…・・ですね』
〔詮) (p. 116) exposi'tioD=exhibition 1二同じ、 f博賢含J1叉
fairさい、ふ。--secondsection 1第二曾場Jo--vermil'io目=ciI1.
nabarl朱Jo--skim=move1ightly over the surface ofr (舟o鳥綜
が〉水面ル擦る伊う lこ走る 01'飛ぶJo-whir(ホ Yァ)17・Yプ
ν音たれて 1.，(歯車:などが)Jo-wo目〆derfulr素敵なj、字薗1.1不
思様なJ t~.が曾穏に使11れる時に1、yν程窮屈な意味で1.な
位の意。--forthe uods of Wealth 1漏の刺iこして11J、 二の
い。一体に入。助か賞める時に頻繁に使ふので、 remal'kab!e乃
for It consideringの意で Heis clever fo1' a boy (子供にして1若手
ai admirable ~いふ程の意味である。--ejacula'tion (ijaー H感
歎的事ま聖書くDearme!などいふ)Jo--country bump'kin 1田舎者:
lHli l: ~上サさんj、“ pumpkin" は「南瓜J t:T' t.混同ぜn
p うI:"oc-that.sit (れ少イトJlfi・の云つれ遜り;2'くさうわ
今仰言つれそれff;それに主主びないJ.舎話，こ 1司グ使はれる
expressionであるー-tba! COlDes 10 your eyes = that you seeQ-_ 
用!:)の for~同じに使はれてゐる。 (p. 1 [7) expositio日 covers~
=exposition extends over~ 1…・・も占めるJo--gothrough it 
「ヌずカ唱中fJO.歩き廻るjから「残らず見物すろj一一I制[成。
程Jo--fea!tures=thingsthat arest attention; characteTIstic p副島
of a thing i待色;呼び物j。
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ロングフエローの詩
(ニ〉 繁野天来
米関第ーの詩人さ肩車ぜられt:ロy
p・7エローの地位1、ポーや、プラ
イアνト『コ井ツトマyの償憶がよっ
てから大分下げられれ"C)うである
が、待殊の作品の比絞ら0めて、大
窪の上から見れIf、必ず ll，前記の
三人に劣るものではなく、矢張米国
で1一流に笹かねばなろまい。次の
詩1彼れの傑惨さして一般に認1めら
れて居る誇で(1.(いが、好〈いへIf
穏健な、忍 くいへIHi凡な、彼れが
遁志の詩境や詠じれもので、ポーが
英
警めあげt:章句た含んでゐる。元来、彼れの詩12J'明なのが多
く、初撃のAに(1極めて入り易いから、その卒明なうちで-us
三嘆ミまではゆかな〈ても、一日昌一嘆位1出来さうなの俗語詮
ιて、近頃盛んlこなワかげ1:鼠誌研究のim.俗的ー宣(事毎試み4
う、ミー ・4、のが私の本願である。
The DdV Is Done. 
日は暮れたり(の績き〉
Come， read to me some poem， 
Some simple and heartfelt lay， 
That shal soothe this rest1ess feeling， 
And banish the thoughts of day. 
いざ、詩fJ..読みて問かぜてι、
誠のE次のれやすきか、
そ11そ¥.lJ主義ルwらげて、
主の思ひら扮去る。
(t!:) heartfe:t=良心より出でれる。 Jay(1 poem ~同格o
that= which，前節の that~同じく護協均の意味に用おられれも
のさ見て差聞ない。
Not from the grand old masters， 
Not from the bards sublime， 
Whose distant footsteps echo 
Through the corridors of Time. 
謹告足音二7ごまして
日寺の行廊(ot:~・の〉うちびぴ〈、
むかLの大家の物なら-;:、
げにかき自究者のそれならず。
f註J gran1 o;d masters 1 日omerゃ Virgilなε・令指す。
ゐardssub;ime 1 MiJtun "C) Danle などであらう。此等の大家の
堂宇1:o威風Z噴φTこる名主まさら、時の行廊に響〈主主い足音に
警 へt:の1、筋lこして要ら悉してゐる。短い言葉で二れ以土の
形苦手1一寸想、ひっげまし、。
For， like strains of martial 111usic. 
Their 111ighty thoughts suggest 
Life's endless tりiland endeavour 
And to-night 1 long for rest. 
様Jにの筆に接すれば、
軍2廷の音か、人生の
1てなき労苦{民tf右，; 
令官1主主れも憩(1むiこ。
呈宝E
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〔詮) Their mighty t!;oughls suggest，彼等の偉大なる思額1
.や想起き Lむ。 and=然ot二、 but~悶じ意味、 拙謬に於
て1“憩1むiこ"の“ 1:"でこれら利かして程いれ。
And to'nightの一行1=比の誇の眼目である。一日り労苦¥-慰
する1:めに、むつかし〈 ない歌谷間かうごいふ受身の心持1ごか
ら、想像の翼!e揮ふ二主1J.-強びられる『コうなもの1好ましくな
い。日をの行廊の響きlニ1恐縮する。鷲のヨヨデ村の燈火l二急事事し
1:理由 11 二訟にある。 ~jtれで も疲努の後に i工期うしt:気分iこな
り務u、。 二れが遇勢ミなるさ、強烈な刺殺でなくては減足しな
くなる。ロ Yグ 7:.:ローの ，1工なまねるい l
Read from some humbler poet， 
Whose songs gushed from his hear(， 
As showers from the clouds of summer， 
Or tears fro111 the eyelids start j 
議め、邸1/1."1"す告凡の歌、
そ1心 Lりl主主Ifl晶、
夏の雲より夕立か、
<fJ o 1日ぶれらi寄っろ露2
〔詮) humbl~r poet，先づキ-~位でわ らう。 humbler 1工比較
的低ドの意、馴れやすい(1意誇。 sltowers;! from さの間l二
gushが.嬰されてある。 start(1 tearsの述語。
Who， through long days of labour， 
And nights devoid of ease， 
Sti1l heard in his soul the music 
Of wonderful molodies 
永き辛苦の幾日数、
安吾l段なき夜もすがら、
彼等の霊1耳立て弘
奇 L~ しらペル周きしてふ。
(~tJ whoの先行調1前節の poeto stil =常(:0 i目hJs50ul 
E 心の中lこて。 一一彼等が心の中lこて問〈氏、彼等の心が問え
さ同じ二 ξiこなる。
Such songs have power to quiet 
The restless pulse of care， 
And come like the benediction 
That follows. after prayer. 
か〉る歌こそ、やすみな.~
苦のわな 》きゃうち静め、
臨rvJのめさに続くなる
祝幅のごミ〈怒るなれ。
【註) have power lo=can.しかし翠!こ1省ν、て震いれ、無く
ても不都合1ないから。 care，心配、心勢、浮世のわづら(}、
それた擬入浴で restlespulseさいつれのl工、心削の絶えない人
が始終胸たど告っかぜてゐる二さ。
Then read from the treasured volume 
The poem of thy choice 
And lend to the rhyme of the poet 
The beauty of thyvoice. 
秘滋のふみら、さらIf諌め、
好める歌与えサいで‘ 2
詩人がなぜる韻律に、
ながうつくしき聾ら仮ぜ。
E註) readの目的誇1poem， from・... volume (1 read IJ.-修飾
Lておる。 rhyme，査員文さ U、ふ別義もあるはれご、前行1:p目 回
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オー・へンリの短篇小説
THE GIFT OF THE MAGI 
比丘尼 lニ櫛
By O. Henry 
〈一〉 清水超正 課 誌
0， HENRY 
オー ・へンリの事ご・も:一一“TheYankee Maupassant"さ呼Itb 10， O. Henry (1862-1910) 1忌注アメ唱カが
生ん f~.最大の短篇小説作家で、本名た William Sidney Porter ;::旬、ひ、 O.Henry 1その偲の名てある。 North
Corolina州の Greenboroに生れ不遇の裡に紐育lこ客死す る迄:ろ彼の生涯は、それ向らが波澗lこ富むーの romance
であつれ 3 銀行の clerk"'"勤めて居1:頃不正行気があつれとし、ふ擦で嫌疑ら受げにが、法廷へ出るのが厭さに
New Orleansに逃亡し暫らく 111仕込忍ぶ日夜の生f寄与綾¥11:、が主主に五箇年ら銀窓に迭らねばならなかっt:。彼
ゃ有名にしt:敬。の短篇小説1、 その牢獄の小暗い監房で警かれれものである o 1901年に出獄 Lてから組脊1:
出て来て、旺んlて短認可P書き出 lt~が、ー般に 11余り顧られず、絶えずWJi.!3. Lておれ。功名 11時 lこらそ過ぎてや
って来1.>0 O. Henry l1'iE L (、そうした運命1:廻ワ合1ぜ 1:作家であつれ。何言なれば後の良債は彼の死後1:
扮めて農〈認められ、後"'"謡歌し後任設美する聖書l工、 B::共iこ加ってゆくからである。手応在日於げる彼の皇ま償1
素清ら~~、。 1920 年に米国g:iで彼の短篇集が四百五十島都受れ?こさ億九られる。
O. Henry 11稀なる多作家であつれ。十三~ι ワ成るその Collected Stories iこは実1:二百七十有余の短篇が集
められてゐる。彼の style1こ1一種燭待の色彩があるが、それは護者の直ちに霊堂見1I樹喜しi喜べき所であるから、
くs・.Q.Qさ貸しないで置く (詑省〉
1. One dollar and eighty-seven cents. That was 
all. And sixty cents of it was in pennies. Penuies 
saved one and two at a time by bulldozing the grocer 
and the vegetable man and the butcher until one's 
cheeks burned with the silent imputation of p礼rs:mony
that such c10se dealing imp1ied. Three l.imes Del1a 
counted it. One dol1ar and eighty.seven .cents And 
the next day would he Christmas. 
【霧】 ー弗入十七仙。僅つれそれっきワ。而もそのうちの六
十fIIlさいふもの11.一仙銅賞であつに。我ながら白分の幸子音坊
1:恥ぢ入って爾"}jの煩i'e綴らめれ程に、乾物。入百屋。さて1
t鳥居.ら小切filJしてチピ、、溜の込んTご一仙銅iEであつれ。三度
もデヲロ勘定らlt:が.緩にー弗入十七世lJL告ゃなかっ'f:。尚
も翌日 1基・笛隆誕祭であつれ。
E設〕標題の TheOift 01 the Magl 1新約金書馬大得第二季第
一節の Nowwhen Jesus was born in Bethlehem of Jueaa in the 
days of Herod the King， behold， there came wise meu from the 
側 tto Jerusalem (夫れイ zス1...ロデ玉の日ドダヤのぺテv. 
Aに生れ給しが其さき熔士1: ち東の方 4 り ~Iν サ V ムに来ワ〉
及。-向上第.t"-節の Audwhen they were come .iuto the hotlse， 
they saw the Y9ung child with Mary his mother， and fel down， and 
官。rshippedhim : and when they had opened. their treasures， they 
pr，回entedunto him gifts; gold， and frartkin cense， and myrrh (践
あれめに、写L香 11紳聖.~表徴する 1:め l工、浪芸薬11救主の傑湖毎
E音示する?こめlこ准物乏して選ばれれるすよりさいふ。 peooies1'1 
普通英閣の片貨なる二 ;:1勿論なれごも米閣の俗語乍なす暗に
限りま主2>知(-~山銅賞与表 11 す。 io 1形怒ら表1す:ー 1twas i・n'
bank-notes(その金1紙幣でしt:)0' saved one and two at 8 lime' 
11-皮にー仙一仙さ粒+辛苦し貯...1:るら意味する副総句i二仁
て savedIJと箆叱す、次例主比較すべ L:-They came in onl! .md 
ωo at a ti1JZ1! (ポy、、這入って来1:)0 bll]doziog 1恐喝Tる;畿
の米図卑語。 burDed=turnedred_ the sileDt imputatioD of pal'-
simoDy i口にこそ出さねξ・心のうちには己の杏脅なるこさ年非
難しれり LJ乍いふ。 suchclose dealiDg lmp:led 1 attended OD_ 
(or came of) such close dealing吉岡義、但 closedeali時[ー箆
ニ銭ル値切る0 うなV ミYタνt:賀綴j即巳 close-fisteddealiug' 
〈盤ザ展的な遺り J])さ同義。 ADdthe Ded day would be白 rLι
mas 1 And to-m川 rowwil1 be Christmasの間接話法 、(過去。
2， There was clear1y nothing left to do but fIop. 
down on the shahby little couch and how1. So D:lIa 
did it. Which instigates the moral reflection that life-
is made up of sobs，日niffies，and smiles， with sni白田
predominating. 
【譲】見窄らしい小さな長椅子の上にf'/'カ;::D契も下るι
てティ、、泣きIUすιリ他lこ仕方がなかっ1':こさ 1明白であっ
1:。それ放デ'11左様L1:。是に由つ℃之ら渡るま、人生てふ
もの1チィ、、泣いTこりメ y、、泣いにワニ宮、、笑つfユザず
る二ミ〈メ y、、泣く二之が主で)である0うiこ想1'1れてなら
ド室lこ入げれば嬰鬼の其母マリアミ僧lこ居ろふ見ぴれふして嬰 一
見，~斧 v賓の盆 (\1 こ〉ら関て黄金、写L香、波築なさ・種物ゐ献Tこ .~， 
'J)ιり疲れるものに Lて thewise gi仕の怠なれ共鐙でl工、反 〔醤J There was目。thi目glef! to do but =She _had nothing left旬
do butミLても可、執れも[何。する 4り他に塗がないJ-?)意:-
Thete is nothillg !.ψto do but appeal to luw (表沙汰1:する 4ゆ他
に仕方がなぜ、)0 clearly 1 1t was clear thatさLて交の冒頭1:置
くさ同じ。 whichIDstigales Ihe moral reflectioD I!Pち「二れ1'1.・申
認。 Magl11Cめー ィザヤィ〕さ告を音 Lwise mau I!Pち聖書でl'1i博
士j!謬 Lmagic (魔法的の〉叉(1magician (健治使〉等の語幹な
句、ー設に1 r.agi 1東洋の図玉 Melchior，Gasp~r 及~ BaJ-
thazarの三者令指すむのなりさいふ。まれ黄金1王権佐代表す
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さいよ、感想ら~-r J 2fiJ1， 1こ云へ1:'This makes us thinkさなる。
lifl is made up of=日feconsi，ts ofo sobs， sniffles， smiles 1皆SIJ:.
顧字ミする al巾 ratiol1 (鼠韻j去〉なザ。 withsoi!fles predomioat-
ing=chieBy of sniffies:-This house is built of wood， bricks， and 
Slone，叩ith削減spredomù叫ti，，~ (此家i工木Z 煉瓦古石~--r然 L主
iこ煉瓦で主主て 〉わる〉。
3. While the mistress of tbe bome is gradualIy 
subsiding fl'om the first stage to tbe second， take a 
Iook at the home. A furnished flat at $8 pe1' week. 
lt did not exactly begga1' description， but it cel'tainJy 
had that wo1'd on the lookout fo1' tbe mendicant 
squad. 
[懇】此の家の女主人のすイ、、泣きがメ y、、泣きに段+
減退しかげれから、一寸家の様子俗J!..給へ。一週詞八弗の家賃
の家具附貸家です。その愛 Lさ[1全く1>'諸u:1.よらぬ之 1言へ
必が、殆んご.t;.諸ll:ならぬLのであつれこご 11稽である。
【翠】 theflrst stage， the secood (stage)・It前節の sobsさ
snifies f.甘いふ。!lat1二階三階等らなす貸家。 beggardescrlptioo 
I~ í叙説カ令貧乏人にするj 却も「筆紙lこ謎仁革ft~ 、 J~怠 :-The
beat吋 ofthe scenery beggars descrittiolZ (風最の美しき 11il!-t言
{ぬ〉。比較:-Theteril>Ie state d1ies deSlrittio1l (惨状筆紙に麓
l~1 し) 0 it certaioly had that word 00 the lookout for the meodi・
.caoct squad J!IJち「それが確に descriptionさいよ、設ら して貧乏
謹中iこ釣L仁警桟かさぜt:JさI!descriptionさいよ、語が殆んご-
beggarにされてゐるから beggarMI二自分もその仲間ffZ想i:t
れぬ ι うぷ警成苫 ~tこ怠故此文章 11: it Came near to beggaring 
description さいよ、意各面白〈書きれるに遇 ~'iコ) OJI the !ookout 
!for (1i見鳴るj意故「怖れて見張るj場合iこも「希望して見張
る」裁合にも用ふトBe0μ the loc.ふ"tjor pickpockets (掬模御用
心)0 On that tower a watchman stands 01l the 100.止ou{jOr fires da y 
and night (あの惚ろ上には見張tEが蓋夜火讃々してゐる)， He 
お 01Ztfte !ookOzt~jot an opportunily to promote his positon CiJtl工
島分の位地ら高める機曾ら待つtゐる)0 sqllad 1仲間の意に
Lて >Cjuadron(艦隊〉主語源乍ーぺ二す。
4. In the vestibuJe below was. a letter-box into 
which 110 letter would go， and an electric button from 
which no mo1'tal fil1gεl' could coax a ring. Also 
appertaining thel'eunto was a ca1'd bearing the name 
“Mr James Dillingham Young." 
【謬】階Fの入口の廊下に1決して 郵便の這入らぬ郵便画
芝、い くら指l二カら入れて押Lてもチ、，):/さも言1ぬ電鈴さが
取附げてあ司1:。 叉其民主に1 [j'~:x;ーム メ 、 デ 4 リユノ j)- ム、ヤ j
，~・氏Jl:!訟、ふ標+しも織っておt:。 件費¥]
仁詩) would g() 1 ~蚤怠の will goの過去:-thatdoor四仰ld
IZOr opeJl くそ の戸はどうしても関かなかっ?こ〉 、 aod の弐~. i: lj 
in the vestibu!e below wasが出品されれ るもの吉見s.0 U~ marlal 
f!nger 1 no man's日ngerに同じ。 conx1踊ましに り燃しにゆし
て得るかv'-'、:-YOl: could coax nothing froll such a stingy fellow 
〈二んな:?{fu雪渓か ら':1:一文の銭も取れぬ)0 thereulIto (1 to that 
に悶じ。 i¥lr.(1探ドし名~íI~等に於いて (1 白 jすの氏名 lこ冠す る敬稽
さすよる。
。ヮ4ルFの『幸福主子dl...南自民謬「幸紹息子J(!.都合のおの
今月放にi災り休践しまし1:。不;'I，l;御諒ホ願ひ主すn
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BOY FILM PRODIGY IN AMERICA 
JACKIE COOGAN 
He is a boy film prodigy. Coogan is only seven years oId， and 
Charlie Chaplin was the first to recognize his rellarkable talent 
and bring J.im to public nolice. His conJracts with a certain 
moving 1jcture compally for the next twelve months， itis 
凶 timated，will bring h.m in Ole llilion dollars ! 
〔米薗の活動雑誌から〕
ロング7エローの詩(?1.8 ~り絞り
ミいよ、誇が1¥-c.o hの之、次の行lこvoiceがあるから、領 主い
ふ第一義にごる、“しらべ"さ認しても£ からう 。
And the night shall b~ filled with music， 
And the carrs that infest the day 
Shall fold their tents， likr tbe Arabs， 
And as silently steal away. 
かくて今管1梁に充ち、
今日再io>i'itし、わづら()¥1、
天幕巻告て夜、ア去る
アヲピヤ人に似たるべし。
【註〕 第一行乃 and1 “さすれt1'"の怠ヲ as sleotly steal 
away=s:eal away as日lently(as the Arabs.) 
日中の憂忠，.，.アヲピヤ人に 警へr:ので、m:す、 天幕好者きく、
夜、ぴ去ろさ来品。 此の比1食乍一議するさ、 官ま然さして、 気が
主主く なる、誠に感味が佳いo~ぴ去るさいへ(1:'、 as jilea!ly 1: 
不必~であるが(恋の謬!こは無i笠f告にも省いて置い:f:)、 それが
反って調の曲折ゃなして必るばかワでなく 、stealの意味ル強均
る上に於て非常にι〈幸IJV、ておる。ポーが此の三行主時の行
廊のニ行主(:三嘆しれるのは偶然ではなからす。併し、全体の
構想からいって、第ー節の飛ぴ高十1-t:鷲の比1依が、日寺の行廊のt
凝らない同じく飛ぴ高れれ末節のアラピヤ人主想日吉際L-C;;'
Z 所有P見5 芝、彼の句が此の詩のfltl直ら高めてゐる 二 ~l工明白
であるo~するに、此の詩11 回 YIJ・ 7 エローの作中逸品の長ち
に盟主主、べ告ものであるのみなら守、強烈なる火酒売!?~求する今
日に於ても、歯車後の lemonade位1:1相賞す るであ らう。
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米国て英語に因まった余の告白
〈図〉 在組育 玉水商科大撃教授
宝水千市氏1ー総出身の秀才で曾て長崎高商教授にワし入、其後東京商科大事教授に1f:ぜられ、 目下海外研
究生三 Lて組育に留ってゐられる。北稿l工待に本誌のおめ白己の経験俗有の箆l二認し、之!こιってー投英語研
究者に goodadviceら興へpうさされ1:のである.0此一三えら議め:f~n何に日常平易の英j吾f.t..使ぴ二なす事の国 ~ff
であるか，..r <解る、玉永氏に Lて此苦Lい経験らされ 1:のである、護者諸君も ιみし<J比通信l二依て英語研
究lこ艶する態度た慎重に考へて項き度いものと忠ひます。 Gl'.者〉
叉名詞に yら附L't:1依存言司君I?i写山l二
使ふ事も米国の英語の持色t:三開いて居
るがJr際です、私のJ~につ《ものに(jで
も、 netvy (市中経質な) dusly (墓まぴれ
な) smoky (畑7ごらげな)gusly (怒りJli
b、)dressy (若宮市ってる) stickyくくっ着
き易い) stocky (頑丈な) s(uffy (詰まゆ
切っf:) snappy (元気な) baggy く太ν〉
等随分多い。
街た歩きながら、陳列窓ら覗いて見る
さ、随分奇抜な英語ら後見i"0今思
tJI出ぜるものら少しばかり雪量げて見るさ
talking machine (蓄音機) 50X (socks怨
さ靴足袋)head wears (崎子類)foolwears 
t靴類〉叉ポスターiこhygrade(high g日de
上等〉三番いれのなと・もJt受げt:。
アメ 9 カの俗語
E芋;語 (slang)さ俗語 (colloquialism)ら
受へるのにし随分固まつれ。 二れf.t..箆
ヘ込むには、毎日新聞に出て居るポ Yチ
の文句ル謹むのが、大受!ご有効な様です。
又活動潟Aの霊まの間に挑んである、説明
『戸曾諸f.t..議むのい夏い方法である。後
者1唯時関与多〈要するから、比Lぃ人
iこ{1、賀行が図濯である。然 L二の方法
て、は、同時に拐型的すよ言ひ現L方谷、覧
へる幸IJ主b-件ふt居る。下に忠cnfぶ幾
つから摩げて見ます。 gladmeelcha (glad 
10 meet you)， cinch (幾な仕事〉、 Jumping
Grasshoppers (縫い7二時の応、嘆詞〕、 beat
it (逃げる)、 rosylalking (甘い話}、 10
drop inlo (立寄る〉、 loslip into (二っそ
り這入り込む〉、 cop(巡輩〉、 hen(中年
の女叉 11女〉、 henparty (女の曾合). 
peach (美しい女〉、 chicken(者・ぃ女〉、 to
drop a line (手紙ら出すこさ〉、 so.long 
或{1bye-bye (good.byeの意〉、 1belcha 
く1bet you; 1 am sureの志、〉、 wify(妻〉、
dad或1. daddy (尖〉、 kid或1 kiddy 
(子供〉、 ma(母〉、 sis(姉妹〉、 pal(兄弟
分〉、 boss(続分入 fifty-fifty(山分げじす
る〉、 Haveyou got the time? (何時で
すか〉、 hobo(流浪人〉、 lobster(海老
から糖化して外部t~げで中日去のない人
慌たいふ). guy (剖low或1 Jeader)、
sap， gob， nut (符馬鹿香さいふ様な主主).
street.walker或 11 bnm (淫賞様〉、 fake
〈胡腕化し物〉、 faker(胡腕化す奴〉、
frame-up Cf下り事〉、 hold-up(追剥〉。
話は出家ず新閣は讃めず
新聞も初め I:Ut4-譲み辛かつれ。日本
の新聞ご主主って、大将E十頁から二十頁位
あリ、叉朝夕二種らさる二さにすろさ、
さても日了寧に 1讃んでほられない。大体
{1 head-line (見出L) t::l)議んで見て、
面白いさか重要なものは本文毎讃む
二三に l1:。がその head.lineが初めi工
中争議み辛いものでわっ1:。でも同ーの
組育;': 1 .二んな 8~ 曾
BROADWAY， NEW YORK-THE LONGEST 
S1且EETIN THE. WORLD. 
新聞でl工大阪出て ，*1.文字が憾まって
居ろ様であるから、一個刀も校ιt字51
~'Ôつ引きで弔って居るご、大{本田平かる
様にな b0 i阜々に{1有合ぜTこ何んな新
聞でも諸む様に努めf:。今で1この方l二
{1大して苦しまね様iこなつれ。外選iこ来
て話(1出来ず、新聞も読めない之なる
さ、この位i林Lい二さはない。 それに私
の研究に闘して11、新開に中キ良い材料
があるし、Jえその国の人情風俗、政治、外
交其他凡べての方面f.t..T解するのに、新
聞は最も有効だミ考へて居Zから、此方
面に11非常に努カ Lて居ま r。
大撃の講義が丸で滋らぬ=賓に霊長
uせざるを得たい
Columbia大撃の講義も、初めて聴いた
のは、組育に着いてから、三週間自であ
つれ。忍1専攻科 (post-graduate) 科良
ら撰んにが、男女浪今である。同級~女
畢生諸君が、教室て外奈佐着Lj、!Tl'!子fe
被」川、雄風堂。れるには、一寸箆かさ
れれ。質問なども女号量生の方l二多し.叉
男事生に決Lて頁げない程の元気であ
る。先生が答へるlこし女墜生に霊まする
場合lこl工、 4り多〈深切でわる様lこ見へ
る。然し之11]lj; 11私の僻目かも知れな
い。初めから覚悟(1極めて応れが、講義
が薩張り悶取れないのl二{1.、主主に悲観t主
ざるた得なかっt:。正直に云ふさ丸でW~
からない。専門のものはく私l工事門外の
科目も聴いて見れのでわるが〉三同月位
も経って、や分位{1guess workで見おが
F甘く憶になっt:が、初めl工居眠で大1:騒
まされ1:。主主際故障なえ講義がi'I$かろ様
lこなるには、三個年1子、る之いふのが、
多数の経験者の定裁である。
高等著書校の英語の数段=此人
も講義が解らない
友人であ叫草f.;':同時頃に来1:、わる高
等撃校の英語の教授に聞いてJUこら、矢
張可解らないさいふ誌であった。況んや
素人のなに 11無埋もない二古代ご、自ら
諦めれり慰めれりも Lて見1:、がLか
し依然さしてー磁の心IJiBさ不快さが心f.t..
去らない。尤も各導要科共に教科書がぬ
って、先生{1前の時間l二、次lこ議んで置
く蕗ら示Lて失ろから、 そ二た琢修Lて
教室に行げtr、大休講義の見蛍1っく
し叉先生が教室で認す事{1、生徒tこ質
問らLてその誤解ら正しTこり、補足与し
れゆ Lて事もれる事力事大部分でく策論号医科
1:ιって相主主もあるが〉他に11参考書俗
教ええ呉れる位の bのである。教科書ι
大uこものでもなく、日本で教{1つれゆ
叉後で私が研宛Lて見Tこ事の方が、塗に
優って居る様l二も思{1れれ。御主主tjl二口
頭試験もなし筆記試験1:げであ 5から、
試験や遜過す Zのには、議義が露呈耳tt-
なくても、まわ差支はない露です。【緩く〕
122 新 英
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五月披懸賞課題
4英文和誇 . 
1. The researches the Prince has made during his short stay here 
lmve brought to light many facts， which have knocked several time-
bonoured delusions concerning our country on the head. 
2. There is a class of people who do not walk through life， but race; 
they do not know what it is to sit down to anything witb a quiet 
purpose， and so they bolt their dinner witb a galloping purpose， to be 
done .with it as soon as possible. 
‘和文英語砂一.英太子御入京の首夜宮中御晩饗舎にゐ用ひになった三鞭酒は千八百
九十二年醸造の古酒で・あったさうな。
二. 目下の念務は高等専門事佼の昇格よりも中等敬育機関の喰設とその
内容の充買を園る乙とでるるO
。規定:一一〈賞)=堂等、金五園〈ー人〉武等、金煎図〈二人〉いづれも聞書引換券
進塁。塁塁等、美鹿なろメタ yレ〈五人)0.〆切=五月廿日@接表11七月放。.投稿者(1
本誌愛護者に限る。.j1j1jl答用紙に1本誌目次の下に印刷しれるものか旬j取vl必ず同封
するこさ。然らざるもの1:1無効さす。.賞1和交英湾、英文利器禁共lこ正解しれるもの
じ贈る。
三月競懸賞授表
4英文和語解答砂
1. 祉舎 と天才とは氷決相容れぬ
ものでるる、天才が俗化するととな
く枇舎と密接に若 くば頻繁に接踊す
るを得ることは. よしんばあるにし
ても、 審々たるものであるO
2. 私の存否は宇宙に取っては不
闘震である.私は殆んど物の数なら
ね者に落塊れて.紳践の遺られた生
物中の 最も哀れなものよりももっと
哀れ訟ものであるO
【選信妄評】 第ー肉のSociety 1. the 
world ;!同義lこして常iこ冠詞ら取らず。
殿下1何人1:援し給ふてもその人に心か
ら愛d られ絵.1-)・ wilhoutd~ge目erating ~ 
墜溶ぜざる祉曾云やさ祉舎の形容詞l二見
1:る人もありれれミ・も斯る談1 (can)not 
(or rarely or seldom) withoutの諮ゐも知ら
ざる 4 り起るもの故~素 L ワ煽る公式的
文穏に1.充分注意ら扮1れんE俗芸 む、
次のニ文ら比較-cr:.i :-Noone can be under 
the pressure of wantτvithout betraying the 
fool (貧すれIτ鈍する)、 Heseldom drops 
in叩似outasking for money (来れは金の
無心t:入〔熟語の場合)_ Without air， no 
living thing C{uU exist (空気がなげれは
生物1tf.在出来ぬ).(普温¢場合L 償℃
第二問の解答1:第一間のLり塊鐙から言
へ(1.'不成績であつれ、之11;第二聞の方が
文意fJ.-誇出するに困難であったからであ
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の無用の長物になってしまっ1:の意な
り、 bereduced 10 11 l'・heImperiュ1Hotel 
h田 bunteduced to ashes in two hours (帝
国市 テ市11二時間で灰慾にE脅しれ〉の他
に Hehas been ，educea 10 a kind of beggary 
(彼(1殆ん己・乞食になっ1:)、Hehas bet1z' 
，educ， dtodespair (彼11絶望1:隠ってしま
っ1:)、Hehas ben redlcd臼 skinand 
bones (彼1.骨さ皮ばかりになってしまっ
1:). vVhen a man /，as been redlced to wa口t，
the beggar wiU come out (貧Z.'eする之さ
b lぃ様性がtU.c来る〉等の虫日〈に用ふ島
am less Ihao the leasl of Ihe works 01 uod， 
I.t am the least of the works of God ~ 
emphasize l1こるに過ぎず。
...和文英語解答砂
1. 
(a) l:Iis Royal Highness tbe-
Prince of Wales is expected here in 
the heginning of April， so the 
nat!on， high and low， must accord 
tbe roya1 visitor the warmest we1-
come possible. 
(b) H.R.H. tbe Prince of Wa1es 
fs due here in the ear1y part oI 
April， so high and 10w (of tbe-
nation) alike must give tbe beart-
iest reception they can to th1: royat 
guest. 
11. 
(a) 1'0 have veteran statesmen 
pass away in so raがda succession 
as of late is a great 10ss to our 
country. The rising generation 
must do their best for tbe country. 
(b) Tbe frequent 10sses we bave' 
recently su能redil tbe passing 
away of veteran statesmen are 
abso1utely irrecoverabJe to tbe 
country. 1'he youngmen ofthe day 
must do al they can to make the 
best of the present state of afi'aIrs. 
【選者妄評】第一周の「英図皇太子jら
S回 iety and genius are incompatible (t らう、殊iこ1am reduced以干の詩文lこ the Crown Prince of England ;!隷しれ;，
Society and genius cannot go together叉1 11銭4感服出来ぬものが多かつれ。即ち 11不注意な司、 thePrince of Wales (音
Society is not compatible with genius ~ 関 先づ Myexisleoce........uolverseル大抵1，な England玉が Wales~併合する政策乏 し
義。比鮫:-Loyaltyand filial pietyαn の在在日宇宙に11老も関係がないごいふ て皇太子や Princeof ¥Vales i二封じれの
岬'mpatible=Loyaltyand品lialpiety ，an go 風(:諜しれが、 二れで1:な(1宇宙lこ関係 なりさ〕叉1'the Heir Apparent of the 
together=Loyalty is C01.呼α必lewilh filial -t!ずlこ事(fして必る ZL、よ 餐挺な怠球i二 British Empire ~いふべ lo i殿下j!，英
piety (忠孝F再会〉・ Ifever 1主主主の如〈阻re・ も取れるかも知れね放 Myexistence 1.前 闘1'1元来が Kingdom故 HisRoyal High-
ly， ifeverさか seldom，if ever主総きi.i. 後の文章に合うや昔 iこ悲の穿否さ簿Lて nes  B奮して H.R.H.~云ぴ His . lmperial
Lわる lこしても J~強怠す.比較:ーThere 欲い-_ of 00 coocer圃1'The question is of Highness (H I.H.)ご云11ず。[初めにJI1.
a問 few，ija明 suchmen出 he(彼のPう ，'0ω附 rn10 me (その問題1記・っちでも in the beginning 1こても atthe beginning 
な人Itわっても務g)、be10 cootact with 僕(1ー 肉搭1'1ぬ、即ら僕[1その問題lこは じても可。 isexpected here 1. is expected 
1'1誰某l二援してゐるの意な唱、援するは 無関心にの意〉の知~ of no importance l!I to arive in ]apanの略、又 isduehereも
come in∞ntact withなザ:-HIl七日.the ち事L大切℃なきの怠なゆ。lam.re向ced 同様l二isdue to arrive in ]apanの略。「薗
Prince of Wales gains the heart ，of e，'ery 10 a kiod 01 oolhiog 1.拡1有名無賓のや 賓Jthe royal guest又!1.the royal visitor 
one whom he comes incontat加帥〈笑皐儲 うな人間lこすよってしま ιにさ虫・叉iz-種 之-cr:l' 1こthenational忠lest叉1:the guest 
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.of the stateも可。[熱誠に歓迎するJI1.10 
do one's utmosl for Ihe reception...…も可。
第二問え[パ員メタJI1.one after anolher 
叉1. at short (or frequent) iutervals l. 
可:-Muny enemy's vessels went down onf 
ajter alotfter (or at ，hort interval，) in Ihe 
battJe (此の海駁中iこ敵艦1バ主>>撃沈
U:)、，s.ろしく奮闘努力すべきでわるJ
1. should exert themselves for their 
屯oun(ry，should exert the:r e仔ortsto make 
the best of the situation叉11should do 
their duties to the best of their abilities等
まえれも可、 但 しtomake the best 01 ;: to 
佃 akethe most 01 ;!: 11形の相似れる1:掬
1らず其怠践に大差わるら以て混同すべ
からず、 lPち前者11出来得る限ワ鵡た穂
じて繭さなす伊う lこ努力する二 VJ:>意成
L後者 1 .出来i喜る限り さ~iiiTA .~;fIJ用する。
うl二努力するこミル 意味す;-.Maket.I，e 
Ofst 0/ your circumstances， however adverse 
they may he (石の上に も三年〉、 Maketlte 
m st 0/ your opportunity (此の機湿すべか
らず〉、叉 10the best of your ability l1カ
の及ぶ限りの意 :-1will do my duty to tlze 
oeslゲ吋 。bili少〈出来るにt1水分岳登 し
まてまう入比滋:ーThereis no such mun 10 
Ifte btst (.f11)' knowledgぞ く僕の知ってゐる
民でI~ そ んな人 ー 人もすよ U 、〉 、 As the 
mutter iぉdfgreat concern， act 10 tfte best 0/ 
your judgment (重大な事件fごから!質l二考
へて遺り給へ〉。
(入選)
ー等、 山本源一郎君。
ニ答、 村上幾太郎君、 曾園翠君、涼+-
草iE君。
三等‘ 清水健児Z言、内ケ崎虞三郎君、中
)11噴霧君. 中村準幼君、 内山
元締君、依藤敬君、 1村介ニ
君、馬場徒弟君。
{選外)
盤永梁ー君、市毛字之助君、三技。て丈
君、星!!lf柳太郎君、池野勇治君、秋田四
郎君、見竹if進:[{、堀野享一君、大谷信
行君、三好政著書君、市)1武弐郎君、吉村
正猪君、市川竹次郎君、大場f.lj正君、百日
議経次君、生田-if.君、間関幸ー君、山
本快言]君、 弁手保男君、 宮島i郁之助君4
称f夜道君.UI下裕君、松本ひき子銭。 〈以
下省略〉
英 国 交明展覧 曾
=，菊i~J'量J l. 出品さる=
Tl~e Prince of W"lesの来靭ら機 ミし東
京府及市でi1四月八日から同!t二日迄丸
の内商工奨励館に英国文明展覧含(British
Civilization Exhibitionさ務す〉 た関いれ、
叉譲渡含らも開いて藤海理皐博士、 杉署長
早大教授、!li:口俊大教授、添閃情士菜、他
色+の名士が11¥1市tt:。陳列ぶ中lこ1，新
英語Jl.わっ-C)，、好評でめっ7二3
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本能濁特
懸賞常識試めし
4三月 E底解答品
1. Thomas Edison 1 phonograph， 
moving picture， incandescenl lamp 
等や安明l1こ。
2・傍園首相t1M. Poincar岳米園+務
痢t1Mr. CharJes E. Hughes. 
3・ Bertrand， Russelt (英.生存〉、 O辺 町
Wiide (英、死〕、 Mar5halJofre 
〈側、生〉、 MoJiere(仰、死〉、Gals，
worthy (英、生〉、Princess.Mary 
{英、生〕、“Pusyfoot"Johnson 
(米、生〉。
4・英閣議舎に1婦人議員が居る。
5・山東倹約IH宮盛慌で調印されt:。
6. 海軍倹約の有効期限1:193(.年 12
月3(日迄〈十箇年に非1')
[入選J (一等)大河原完君 (fl山室).<二
等〉波部渡君〈京矯) 宮i零亮君(長野盟主〉.c三等〉中根準助君(東京l荷下〉小林重
吉君(山梨〉大擾利正君〈金津〉一一正解
者1二れ以上lこ有りま Lれから拍畿で
決定 しましt:。
新聞資 子が要らない
This is a paper seJ]er adoJ:ted by a 
lミochest町 (~. Y.) paper. The papers are 
piled in the mach:ne. Three cents are 
inserted， a handle i5 pulled und out comes 
a copy of the paper. 
〔詰) paper seler ，新聞匂資るものJ.
愛で11其の器紘一Roch'ester ，米国紙育
舛!の一都合Jo-N.Y・=ドew York の略
字。-papers=newspape:s，続悶祇」。ー
全世界の 銭 這の長さ
The mileage of the railways of the world 
is estimated to be about 70o，oCO miles. 
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「仁丹」の英文庫告
天下に有名な蕊病薬「仁丹jの製造元
1、英国皇太子殿下御来靭の嘗日 (April
12)東京の誇新聞紙に onepage adverti田・
mentル出して、 thePrince of Walesに郵
すZ歓迎の意ら表した。其中に英文の歓
迎ditめいた〈数て新〈いふ〉ものがあっ
t:が、ヨνが額る目障りな英語であつれ。
「仁丹jに1.康管の文句湿り大Lt:数能力事
有るp、も:知れねが、 ε・んな霊築で もヨj
，ナ怪 Lい尖文民告で吹聴されるのは感心
L 1tい。「仁丹JI1時折り康告中に英女俗
出す弔うにから、 将来ら戒めるZ毒めーす
槍玉に上げる。その歓迎丈の冒頭にかう
あるのTf:ー
To His Royal Highnes the Prince of 
Wales:ー
¥Ve， the Morisbita Company earnes:ly 
wish to offer a most cordial welcome 10 
Your Royal Highness， whose long voyage 
has greatl y promoted the合iendshipof our 
n3tions. 
ヨνγ英語Z云へるかどうかは云ふ丈げ
野暮である。 HisRoyal Highness ;::言つ
れかさ忠ふさ今度1 YOlr Royal Highness 
zわる、殊lこwhoselong voyage~ 以下
1.一般何の事やら販の悪いセイか欽み二
めない主いふ貫主介な「急所jでわる。英他
も此調子である。英太子殿下の御来初~
目障りなもの11一切御覧l二入れまいさし
てゐる際に2言。、 警察l1殿下 の御閣の
King's Englishが斯(mu:der Jれてゐ
るのiこι〈干渉 しないで震えって居 t:事
1: 0 (仰天生〉
参月続 懸賞 時交感周
和文英語作例
1. The primary school in my vilage 
was buried under an avalanche wh'ch 
occurred last night. 
2. 1t is reported that Great Brilain wil 
shortly scrap five battle-Cluisers and three 
dreadnaughts. 
3・ A日 youstil out of a job ? If there is 
any vacancy in our firm， shall 1 recommend 
you for it? 
4. The manhood suffrage bil introduced 
by the Kenseikai was referred to a special 
committee for consideration yesterday. 
5・ Threethou5and people come up to 
Tokyo to visit the PとaceExhibition every 
d"ty. Holels are crowded everywhere in 
the capital 
〔入選〕
〈一等〉 岡田幸ー君〈京都〉‘94劫j・cコ
等〉 大谷信行君 〈費量町〉 綴!Jlf享ー君
〈兵庫膝)(93凱1・C三等〉 中村精君
〈称戸〉 市川竹次郎裁く芝庖) 熊倉成
一君〈兵庫) (9Z) 細斤富太郎君〈償須
賀)(91) 伊議郁朗君(岐阜〉【91)
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護者に限ワ診療
〔煩悶〕 手Lの米人教師1"1to take bath 1"1 
いげない、 balhの前に aか入れて takea 
balh :!:~ι 主教へます。二月獄の本欄に
to hospital の ~Jがありま lt:が.愛で 1"1
a bath :! ~ねifぃげないのでぜうか。
〈滋賀若林栄三〉
E答〕 わなれの米人教師が仰言る湿り
take a bath ~ ~れl玄関主主ひで、愛の a 1"1 
是非必要である。つまり[ー風呂浴びる 2
-図λ浴する J~ いふ意味fごからである。
これらぽ taketo ho'>pita1 (入院さ也る〉な
芝・の場合さ混同 LてIh、げない。
Stevensonのー節
〔煩悶) Stevensonの StrangeCase '!I 
Dγ~ Jekyll and Mr. Ii)'deのも:toryof the 
Doorの始めにある下詑の丈与、何さし
てもすっ《り表現し得ぬのです、何卒表
現苦ιり救って下さい zー
At合iend1ymeetings， and when the wine 
was to his taste， sornething erninentl y 
hurnan beaconed from his eye; somet1lIng 
匂deedw1zick叫eveγ.foundits閣の勾'10his 
talk， but明hicks:争。kenot田，tyin these sileut 
sy'"必olso.f tlie ajteγ~dÎ>111er .fa叫 but問。柁
。?ftma制 iloudly in theαct; '!I his life. 
会式の誇之イ}''))/の部分':e飲み二ま
ぜて下さい。(長崎 1thy生〉
〔答〕 全文の誇1失の議ワ、 4少〈令
書k~ られ I. :-
『続しい間柄の舎合なz・1:於て、特lこ
葡萄酒が口l二合つT二時などに1、非常に
人間らしい、わるものが彼の眼の中1:キ
ヲキヲ晃き出すのであつれ。決して彼の
口から洩れ出る二さのない、不思議なあ
るもので、 それl工会後の顔l二於げる此の
物言1ぬ象徴C眼〕の中で喋る詐りでな
く、彼の日常の行震に於てし坊、震宇、重在
高〈喋るのであっ1:oJl
御言書求に感じてー寸説明するさ fi目dils 
way ;1i出口ら見出すJi通路ら見つげるJ
で、その somethingなるものが決して彼
の談話の中lこ出て来る二 Zがない主いふ
意味'C'~ う。 but whlchの which1取り
も直さず somethingで.slle目tsymbols 
l"1r沈獄ぜ晶表象Jl!Pち somethinghurnan 
なものか、ちらつかぜてはゐるが、 それ
ら言ぴJl.1すこさかしないで震えってゐ
ろ Lので、限のこさです。 loudly1 i大
穫にjで actsなZむのlこ元来主主のある答
はないのですが、 よ《怒廃場合に使はれ
るもので寧bfカ張(Jr明瞭!こJ等の怠
新 英 空軍五日ιz
味です。“Theflash 00 her cheeks loud~v 
endorses her naiveness." なご.一例です。
即ちイ鼻'グの部分の大慢の怠球1、彼
1談話lこ於て 11Jま獄で寧ろ sternな所も
あるが友達仲間之葡萄酒なご・'<:飲み合つ
れ場合さか、乃至彼の賓際生活なさ'(:於
て11頗ろ人間味?こっぷりなものが現はれ
るさいよ、程の意味でぜう。
Kash.nirとほ
〔煩悶'] The Literary Digest (March 
11，1922) Page 50にあろ“Thehirnara yas 
seen from the vaie of kashmir"の最後の
kashmir の意味シ。(大阪底IU~主〉
(答〕 失直t:.が肝甚の煩悶り文句が間
違ってゐるのは、~~う1> 1: へ過ぎます。
hirnarayas 1 Iiimalayas .，ごし k田 hmir11 
Kas!muグさ二れも大文字でなげり。なら
ん。所でその Kashrnir'がj"Jであろか11
先づ地理の先生へ持ち込む煩闘です。t:p
度の北西部l二ある state く~Ii)の名です
よ。(玄関霞〉
へルシかハアシか
〔煩悶〕 限ゆな〈風格のなつかしさが
1恐ばれる、かの小泉入雲一一Lafcadio
Hearn. 二れ11rρアνJ tごと思びます
が、大部分の人が[へ，vνJ;::仮名で硯
11して居ますが、それでい、のでぜう
か? (アラ・ミ〉
〔答〕御尤もな御不審です。 Hearnの
震音 11 常然心、ァ~)さめる べ きで魂に
Jonesの Pro/2o抑，cingDictiol1al)1 ，"見まし
ても【h~:n) :! lてあります。然L小泉
八雲自身1生前白分の名の Hearn!:e(へ
)V~) さ後背 Lて、(，、ア ν〕三官基音され
るのか非常に援をつてゐT:tE云かます。 そ
んな認で門弟諸氏も恩師白らの虫子まなか
っf:心、アユ/Jら泣げて【へ .v~J ささ
れてゐるのでぜう。
It is lIu!te.-.-‘toocl tltaf~ 
〔煩悶) 4月協 74頁 1tis understood 
thal he w;ll remain ul Peking as one of the 
Soviet commissionersの Itis ullderstood 
that~ 11 r察ぜちろJ;::認してあります
が、斉藤中歯車~に 11 It is仰 d灯toodthat 
lhe terms wiJl be better 1こ「勿論」ミ認し
てあります、説明して下さい。
〈高中 OakTree主〉
〔答) understand 1こ1先づかゲCrjrollt 
bグormation7'eceived (……さ推察する)な
る意味があって、 1tis understood t hat he 
will ren同nat Peking ~の場合は此滋味
lこさってふ》。とから「察ぜられるJ;: 
誇 Lて差支のめらう答なく、いつも il1T
キミ推断し得べき根擦もp有す Z揚剖二j
lこ、二の understandか用品ヨる
It is unde1~tood that he will be ap' 
pointed Governor of Kyoto. 
=彼11京都府知事lこ佳ぜられるそ
5 tご。
さいつれ堕憾で、多少の確信なり根擦が
あって云ふのである。それから under.
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stand 1: 1叉 take.for ;:ml1tcd ()n郊の こ
;: .思ふ〉の意味もある。察t事字興.J)慨
はこの怠味の ulJde目tand であるから混
同 L て 11 いげない。It日 understood~ た
何時でも「勿論J;!認し-C1困る。
Tbf'.-c Js a lAI'g(~ 01101 ber of 
t〔煩悶) r此町に1盲人が津IlJ居 bJ~ 
here is a 1arge number of blind men in 
this townさ裂しt:ら、 There.s a 1arge: 
nurnbe: of~ ではいかね、 There ayt ~ t! 
ιz言1れf:。それが習慣にごの事です
が何故ですか?患者の煩悶ら先生lこ持ち
込みます、 ιみしえ・…・ (~官、島 a [001) 
【答〕 自ら a foo1 さ放される程卑下
するi二1及tf幻。世間に1ョν式の煩関
与持つ英事生が津山御座らう、聞く 11一
時の耳止、聞かね1末代の何さやら、煩悶
51受1診察無料、 i新英語j以外lこ1探
してもない Lの、さア御早〈被居い 1
5庁で御尋ねの nurnberですが、ヨ vl1
或る[単位J，"，表1す日書lこ1翠鍛に扱び
ます、例へtf:-
The number 0 r rnem bers is increasin!1" 
=含員の散が殖へて来る。
さいつれ具合て・す。然し anumber of 
s:udents杯の如く severalor someの怠味
に用ゐられる場合lこ1縁数ミ見ます:ー
A 1arge nurnber of Women aηi日
favour of birth control. 
=大多数の締人l工産児制限に賛成
してゐる。
従て持ち込んに煩悶の Thereis a 1 arge 
number of~ 1 There. rea large number 
of~ ミすゐのが belter である。
(玄関番〉
四月読懸賞判請解答
〔解答〕
Dear Sir， 
Would you kindly help rne by refer. 
ring me to a few firms who wiU sel rne a 
very thin and 1ight wriling paper. 
If they sent me a fcw samples 1 would 
be obliged. 1 shaJl remit in English 
rnoney. 1 do not want a paper that will 
last a century ; but 1 want it to stand the 
water copyll1g press. 
〔嘗選) (ー 等〉米川塁走秋君〈演経) 畠
〈二等〉締本文一君(務木) !F回東平君〈京
橋)i!it鍋明1H山口) .....(三等〉斉藤近衛君
〈自ij橋)問中渡造君(筏演〉長尾喜ー君〈日
本橋)工藤英君〈四谷〉
正解者多数の銭め拍畿で決定、叉この
英文l二i1民主主があるが(例へlてpaperの
次に?た脱し 1:女日告〉それI!別!こ問題に
uよい事iこU:。
d入江古Eご君へ一一資君の住所不明さな
り賞品授ill致 L~ねますから至急御通
知下さい。(編輯局〉
【訂正】 四月務所載「ホ井トマνの小品j
第二節の謬文中「合奉幾』とあるか[交
響禦J!訂正 Lます。
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五月競懸賞英文判請
一一コレガ積めたら褒美を主げます一一
之)Ú~ ぷケ
タ」んJ一 ι イメニムんv化。
山一ムベ f一六ーフz乙.-c>/y一一一←マ
~ナーへ〆マムームベ ß-?~二一
ムニゐ~プ >~7~ーペヂー-JVJF
Ú/60~ンらふ.~ームダ乙 7"~に
{~- ? ?
A 規定一ーペ賞)=登W(ー 人〉、船来英吉一般。貫工事〈三人〉金メタル。参等〈四人〉
銅メタ IVi!!呈・締切=五月十五日限〈六月盟主iこ雪量表).解答11J、γキで、 1El.しf也の懸質
問答さ同封の場合1此限ワ i二非ず。
書架
顧問
一一讃者!こPE'!I何でも
腐答す一一
本誌愛読者のi故者三共に、英語研究上の
参考書2其他此方面に関する御間合が非
常に多くなりましれので、待lこ本欄ら
開設Lて御便宜乍図る事lこLまl1:。
御遠慮なく御i向令ぜ下さい。但L'書面
でゆ御返事1御断り。(係〉
雲の事を書いた英文
〔悶〕英文にて雲のて.~~面白〈書~
1:るものある自聞き及ぴしこさ有之候l二
子すその書名級資応及代償等御知らぜた乞
ふ。 く備中、中林稽紋〉
E答JLord Avebury の BeautItsof 
Natureゃ Ruskinの 1I1odern.Painters~戸
£からん。丸善か白木屋国舎部へ御註文
あれば何時でも買求h られます、倫l王
Beau:i・esゲMltureの邦諜(本誌#友板倉
E事忠諜書名[自然美ミ其驚異J)がE中国の
岩波書底から出てゐますから、それら御
参考l二なさる b もιからう。
四年程度の英丈小説
〔悶} 中撃周年生程度で認める外国の
小説‘御伽噺の原書はどんな物が長いで
御~いますか、御知ちぜ下さい。
〈幅岡市吉政策一〉
【答〕 四年程度の外国の小説さ 11~ し
むづか L~、御註文です、之1小説ではあ
りまぜんが N.Hawthorneの物語類がい
いでぜう。米閣の文人です。それから仰
の Maupassant の英語物も 0さLいです
が之1鈴程撲降らなさらない三一寸t-I薦
めしにくいのです。ゐ伽q衡のでは英舗の
Andrew Langが編纂l1こむのが一首好い
様です。此の人の1世努中のものか蒐め
1:もので、雨手の拐で費支へ切れね穏いろ
いろ出てゐます。丸善に来ておまぜう。
「幸縞皇子Jの原蓬:
〔閏〕新英語に蓮哉中の南日氏詮謬
[辛ljil，j皇子J1工大箆面白い御fhnl新ですが、
同書の原書ら主主U1:いのです。何Ji1に褒
って僚はいくら寝か御教へ下さい。伶序
l二ウ:r.}レメのifli釜の露西ii:i.Jb t;.教へ下
さい 〈兵庫ー護者〉
〔答) (1) Modem Librmy苦いよ、英文
撃叢書があって、英中lこOscarWildeの
Fai・ぞyTales al1d P"JSe Puenzsがあります、
Wildeの御伽噺1全部問書中に網羅され
てゐますから、それら御買ひなさい。勿
論丸善か白木屋に御座いまぜう.償1一
部一国九十銭 (2)Wellsの Russia仇 the
Shadows 1 LondonのHodeerand Stough司
ton から出てゐる本で定伎は二国七十銭
程、丸善某他へも来てゐる様です。
Conan Doyleの小説
〔問) Doyleの Adventures0/ Shedock 
Ilol'/les及(]¥Darwinの Or(E;inゲ Spedei
l工中撃四年修T程度で讃めるでてまうか。
上記の英舎の中どれら詰め11最も 1:めに
なり3電力が勺〈のでぜうか。(富山S生)
〔答1 雨曾さも中毒喜四年修了程度の人
キにl工大かし過ぎます、允も Advmtures 
of S!zer!ock Holmesの方l:t字引や丹念に51
いて努力すれば列らね事もありますまい
が、それでも一人勉強では荷が勝ち過ぎ
るかさ思1れます。 Doyleの小説l工本鵠
かも「新英語jに蓮銭しまl1こから、それ
に依て Doyleの交に貌Lみなさい。面白
い物語乍祭Lみ乍ら及カがl汀きま dう。
T刊 aSl1reIs]nl1clを霞むには
(間J R. L. Stevensollの T付 asu，eIs-
ltJnd '9 Hardyの Tess等の英文号さら事まは
んには、如何なろ程度の英文法のカが要
;:，~、 Kruisinga の英文法でl工不充分な
り。o (大阪石井生〉
【答J Kruisingaの英文法1屡+本欄
{紹介しれ遇り優秀な物ですから文法~
研究すろ人 -<-1工、是非一議する償値が
あります。又大抵な本やま責んでも、問書
作綿密に研究して居れ(1."文法的の解穣11
出朱まdう、然Li讃んに英火事長・「球1
4・j之島、ふ事になれ11. それは別問題で
す。いくら文法ら知つ丈字面通りの意味
が月号つれさて、 それらEまひf1t-J.，之江限ゆ
まぜん。色キの齢言まも必要fごし思想 1，
愛ーります。文法さへ知って居れ1'[本ち議
め名、文章もさげるさ忠ふの11-一位間
に(1ι 〈そんな御茅il皮ぃ人があるが
←ー浅n，です。
I~a.叩 Ce lJow の詩集
〔問) ¥V ordsworth及び Longfellowの
詩集並に Tenn)son'sJi， 11.内山市閣の授
資腕及定償、それから以上の諜ä~j もあ
れば御示し下さし、。〈佐賀 中村三郎〉
〔答J E~'el)'m?め L bla1)' ごいふ議舎
の中l二¥Vordsworth'sShorter Poems並に
¥Vordsworth's Longer Poemsの二加があ
り、叉 Longfe[;ow'sPuems ぜいふむの
もあります、凡て危うしにお集なごにl工
色。な種類の版が有りますから、直接丸
善なり教文館〈東京銀塗〉へ御閥会ぜなさ
い。 Tennysonの InlI1emon.m も同様で
す。叉是等の詩集の纏った浮詮蓄はない
『コうです、尤も部分的の謬詮1日告。英語
雑誌、1:掲載されますが。 Ji， Memoriam.の
註解にげならば、研究祉の英文号評議委の
一部さして最近出t:筈T"。
実11:手紙の書き方
〔問j 英文手紙の書き方tJ!'詑しt:本の
うち最もわかゆ安きものらーっ御土日らd
下さい。(三重高橋武夫〉
〔答〕 日本人の捺へ1:~英文手紙の参考
書(1、和臭英語が多〈て余v)感心 Lま包
んが、設]摩者・の方-<-1こ1それでも一週ゆ
参考にはなるでぜう。研究社からH¥て居
る今井信之氏の「英叉手紙の書き方Jなど
先づS-l>lからん。
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口r'1、き寺窓jかち眺《入宮，白然の姿1日
毎に号室ってゆく。編斡牛Tへt:後の心地
ιぃ疲れや、;容さきの篠椅手上に休め乍
ら、官Lが稜四月の太陽の光ら浴びてゐ
るさ、この窓lこ近く立つ棋の花が、風な
きに散っていって、新総の衣が日一日ミ
見波す平野1<.-包んでゆくのか見出すので
める。券の逝くあはれ言、務総の夏に立2
-.Q(悦びがそこにある。逝〈春の短か
かっf、歎奨1"1、ほんさうに僚かく感ぜら
れるが、目前l二展開 Lてゆく新線の姿は
その悲 Lみら補ふて、勝て叉新しい歓
喜之監患っ.ct.9J (一一。『小さき賀気Jl1"1都の
中心から、ミわる郊外の静かな、 二の新
車誕の塑かな地に移苫れ1:。 そ二で1"1煤煙
の箆入も白効率の降りい忘れられれも
告のである。部舎にi張るあの物狂しい色+
の雑音lこ憐まされる事もなくて、朗らか
な苗賀りの皇室が風iこ響いて来る。大都舎
の dinand confusionからl工会〈離れて、
宣言、前に展開する自然1"1. その:有るがl蓋の
姿であ Z。
仁Jr羽i英語」の五月君主l工、そう uこ静かな
f小さきままJで準Jilされれ。手L遠の努力.
ヨ万 ιぃ需産誌や製作しゃうミする努力、
それ11，、つも員肇且つ熱烈ではあるが、
決Lてその努カに満足l1:事I!1.J:い。い
つも -<--<-4十1:'げの努力ら試みPうさ濠
湖 L乍ら、 その半分の五1ごげの努力 Lか
出来なかっf:事ら歎かずには居ないので
ある。そ Lて之1"r新英語」の新い、読が
青主主の庖頭i二11"?うさする瞬間に、 いつ
もlJ.主義の心から出品歎きである。併し
かう U:至らざるな迭の努力し意外
iこ護者ーの満足さ賞議ら得て来Tこ事与悦
びとする。「新英語」た迩へる歓呼l工大き
くなっT二。それは就任霊ぬる毎に高まっ
て来てゐる。 日毎iこ抜大Lてゆく愛読者
の群1"1~、つも私達男E滋助し、鼓舞し、援
助して呉れるま宇りか、「新英語」 の飛躍に
多大の満足た表されるのに感激ずる。
一一『何人もその及ぶべからざる待色ら
評償しその容ふべからざる色彩えと認識
dざる令得なrでわらうJl;! 1'一読者の
寄ぜられれ感想のー節でわっ1:。私主主1
新かる賞』震の量産l二i号キれるもので1"1ない
が、併し[新英語J~地歩が竪寅に周止 っ
ていって、此種の縫誌界l二於て阪に劫 O'
すべからざるー勢力;!1，よって ~H: 字毎
If、敢℃白ら認め得るのである。 そのをま
行部数の急激なt菌加 l工、私達自身の~め
此の苦itlir" convinceする一つである。然
り[努i英語Jlt日本lこ於げる英語研究者の
新 英 語
各l竣扱込・遜じて、 そ二に竪1irな多数の護
者'.15て来Tこのである。
口いま五月放俗語者の前に呈するに蛍
り、・賞与いふさ私達["1程遠のベスト，.，.こ
の五月t震におみやうさして、叉Lてもそ
のペストも窓u与なかっ?このである。従
て自ら顧みて明か不満の賠もないではな
いが、護者はそれら寛恕して下さろ事さ
信ずる。何さなれば私達の心掛げれ目標
までに1:到達しすよかっ?こさしても、 二れ
ら世間の同{車線誌に比較すれ[宜、色 φの
冨占に於て、:ttli塁に顕著な差異乍有するか
らである。五月盟主で特lこ護者の注意か悲
~1:いのは新らしい三篇り誇註に到して
vある、御約束 L1: Johan Bojerの世界
的傑作 2ペル GnatBun，tr 1愈ι本塁走か
ら掲戴 Lましれが、あさ のこ篇11 Conan 
Doyleの Thep，会onf〆sDヴ即日 ミ O.
Henryの TheGijt of the lI!agiであります。
COllan Doyleの探偵小説1我が英事生の
閲iこ随分Z士宮られてゐる。併l;本務1~紹
介しれ TheP，iS01Z""S D，ゲ朗日 1 Doyle 
の最・i!tQ)作であザ、而も不自然なる探偵
小説に堕dず、後の作風i:新境地も拓い
れ珍ら Lい}篇である。 Doyleの物さ
い..t官、いつも重量かつげf:探偵が飛び出
して美人の後ら這跡 U:り、 ピ7.}!レ片
手lこ怪渓1)'il現してそ二に不可思議な舞
室が展開するものにさ詐り信じてゐる人
々i工、』比一篤から可なりの感激令交げて、
そ二 l二民間の ConanDoyle 私見出す1:
らうさ忠びます。勿論 fJ*1こ 11;;'長 1~'紹介
されておまぜん。叉 O.Henryのー篇It、
この日の出の Americanshort story writer 
の作風俗知るに恰好なもので.清水氏ー
流の誇註ゐ附してあるから、充分味得が
出来まてまう。是等の三篤の締介1兎に角
五月量~1ν飾るものである Z 思ふ。
口 ThePrince of Walesが日本で受げ
つ‘わる歓迎1"1全〈国民的のものであ
る。殿下が TokyoCentral Stationで受
げ大あの素晴しい歓迎1"1、此の national
guest Iこ浴tl't:歓喜さ腕縞さの national
demonstrationであつれ。“GodSave the 
King"の歌1"1歪1jJ.，躍に高喝され、 Union
Jack 1 I{ising Sun ;!相結んで到る庭に
融っておf:。日浸する躍なき大命図心皇
儲11. 東海の盟fliに述んで二れ程熱情的
1t，、これ程民警な receptlOn 1)!>受凶J1:事
1t!慌にれれであらう。併しかうしれ
cordial "nd heart.felt welcomeが表示され
れのも、そ二 lこnationalな.I!!Jち燭民的な
誠意が縫ったtJ.らである。営1:英国が政
治的iこ日本の ally であるさいよ、様な玉里
山から詐りではな〈、日本国民の多数が
英溺ら知り、英図民有F理解し夏にもつ
ミ重'J};1t，事1:1工、英関の言葉lこ親んで居・
る~め TI! わるまいか?
口殿下日本御上l塗り笛目、東京の諮新聞
紙(1英文の歎迎続々掲げて殿下ル歓迎 L
't:. 誠 lこ逝切な国民 ~j~歓迎り表;;(1.と C わ
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って、程遠It是等の諸新聞紙に感謝tまね
ばならなむ、。英文谷掲げt:の1東京靭目、
護費‘日高靭幸昼、中外、東京毎夕等で、 球
1:朝日、護費、高籾級三紙の英文1il主l二
堂~さして、何i還に出しても助かし〈な
い立滋なものであつれ。但 L遠慮のない
批評らー言す札It、「靭日J;! r議費jの
精や emotional な警告方1:比 L 、 r~靭j
の方1ft Lアヅサ ¥Jlておれ様である。
が、三者ーさも各白1冨待の気品売F備へて強
かに 讃の悦値がわ Zから、設まれなか
っ t: 人 -<-It 古新聞く四月十二日 ~þf)も探 L
て御讃みなさい。
口「新英語JltjjÎj 月協にPf~銭さ Lて高等事
校商科大事等の入堕試験問題集を添へれ
が、その解答11C>らね積サである、本誌
の主張11常に二の[小さ与吉宗J;~ ~温 Lて讃
者の前1:語つれ主l<、場常り的な叉脱線
的な英語研究ルi墜げんさずるもの℃わ
る。世間の流行かε・うであらうごも、そ
れぞF翼似て、 それiこ鈴子ル合i工包Z気は
ない。「新英語」に1['新英議」乃色彩があ
り物色がありますから、飽迄もそれら周
持じし世間の流行i二劉盈iU吉抗する方
針℃あります。ま費者はそれ必詩;承して下
さるTtlう。 二の五万競売F御諮みiこなっ
て、そうし1:主張なり特色なりの片鱗で
も御認め下さらIf幸甚の盃'Jです。
〈北斗生〉
新英語愛讃者へ
立.e*r新英語」つ愛護者が急激に増加
し曹長撃の庖阪ではごの英語縫誌$，'vJ
も一番早〈 資切れ、叉本堂でも雲行後
間もなく品切れミなワますので、直接
俊行腕へ新規E審議ら申込まれT:;方+に
鈎して、往令官を途不可能さすより誠に申
鐸ない次第です。就てIt今後1"11成るべ
く
A. ~霊行Jfrの北星堂へ直接年儲購讃
ら申込まる〉か、叉1
B 最容の書底へ毎月のit1H審議TeE集
約下さ b、
左すれば本誌や買ひ損ふ心配も、叉折
角御注文や受1乍らをま送出来ぬ憂もな
くなて、御互の1実利です。
「新英語jl1同人及ぴ誌友の純箆な Z
犠牲的奉仕lこ依り袋行経設さるる非主華
別的雑誌で、主主ー部の生産賃1"11(1こ定
{賞以上に主主する場合さへ御座います。
従て他雑誌の虫I(賞際3責れ高以上に
鈴分の部数ル ~p刷して置いて.E芝浅ゆ
ら毎刀やキ紙屑淫へ梯下げるさいふ虫日l淵砲な、まれ投機問峨l二i
致さず、護者が一千人男直れl工一千部丈 t
b げら場制する主義℃す。ですから主主'"
luド…文今一団じ切れi
1t，ぃ場合がめるのです。
i mm 北星堂4り ! 
:MAY 1， 1922] The Student's Journal 
一
使
者
讃
り
奔啓近頃の「新笑誘]のIIも彩なる努展
振り只Lう嬉しい外ありまぜん。武信和
英首持典の康告に up.to.minuteさ云ょ、呼ぴ
字が見られますが、貴誌、二そ 1.魂伐我図
笑涯に於げるザ.10・st'condのf8でめられl-r
なりまぜん。御世富揮ですよ〈確かにさうな
んです。〈石川正遁〉
A謹んで余が拙書か御誌編総諸家iこ呈
す。先づ貴誌をま刊以来今日 まで幾多の隊
筈ル征服して今日の盛逮た得られれこさ
か衷心ιワの統詞た市上可《候.
愚生1.貴誌に依り毎月毎回 Practical
English and Erglish Literatureの主に多
大¢刺殺ら受げ日ゃ英語カの進歩大にし
て踊って幾多坊間の諸雑誌、主査利私以て
能事終れりさ~す休のものに比 L最大級
の麻美さ感謝fj，>御誌に呈するら惜ま?
候。主日 fïiJ1.J: 手英語華<< ~~b (英語青与えP除〈
9!-)受験英語の記事lこ、多〈の比較的鼠
の鈍い功名心にかられる青年ル吸弓P.袋
署IJfeむさぼり j品り候。御誌1.幸にして斯
の如き事なきも後刊:昔日差i') 幾分か受験
的臭味加1.り疲れる。うに見受 t1.られ
候何卒主敗。宇之いふ恐ろい、言葉谷底
LてJtよりももっミ気持のιぃ必要欽〈
べから ざる Lのが海山有之百iJ(被容銭。
英訟に於て受験英語なるもの在す.z，筈な
《要l:t勉強方法如何lこ存してゐる事Z設
容候九是非御誌1:受験!'!いふものlこ慎
着dず、斜号、ヲ民主持、!itl:t含話、或1.英米
の風俗、習慣等1:関する趣味の記事・'e潟
哉ぜられん事た希望すろ次第に御 4候。
小生l:t復誌ミ1iJ也縁古深〈、主主深い
乏し、ふの1御誌禾t:.溺'tにして月 ご 回
緩和al1Y頁ゐ以て一部さなし然も常時の
雑誌界n惚光jの主日〈光らま軍古.-t!l御誌
初刊からの愛護者に御座候。今冷持1:考
ふれば往古の編鴨方iま俗懐かLみ居候。
嘗時1受験さか云ふもの1あまワ否全然
記事に表はれる事なかワ li!:帯じ候。 し
かし小生11一主主り否でて遜り、三議りの
騒ぎでfμ、受験さ云ふ苦い、生活乍経験
しれる書生l二銭3 其経験の結果幾多の誌
上に表はれる がI謂受験準備のt:めの記
事によりて害のみあワにー 何等の盆なIJ'ワ
した自覚致居候、恰かも、岩崎が斯〈し
て日本一の宮豪になっTZZか、安田11何
うの、大隈侯l工ごうして世界的の政治家
になっれんであるんであるさか雑誌l二
書いてあってしそれら議ん1:t:めに幾
千海人のうちだれー人さして定時のやう
な富豪になっT:り、 大限侯の0うi:大政
治家になっ1:bのがない、いづれも自己
のB歯医長脅さ手腕の如何にあるこさかさ談
窓銭。御誌も希(l:tき見~の英語雑誌界l二
容する惑袋、流ら嫌汲し、ノーザνライト
の知くま事告渡る雄大なる英語雑誌ミ成ら
れん事ら失れキ+も希望致L候。〈大阪
天王寺石井二郎投〉
A御誌三用協只今書感から さvきまし
1:。そして「倫敦から東京へJi!:いふー文
谷謹んで、誠に趣qまある英語の勉強法g
z感じまし1:。
主~11御誌がまに四頁 ;乃ささからの愛護
者ーであります。二月読の編輯法i1'i資に気
lこ入りまし1:。甚t:結構です。随分三勝手
な御願で御座いますが、 Maeter1inckの
“Interior"“The Death of Tintagile" 
“Old F ashioned Flower"“Spring"さも、』、
様なLのらチエホ7のグア y カの様な体
裁 P出して環 ~ 1: <思 びます。Maeter-
linckの諸作はかなり易Lいし、又讃んで
意味深長なミ二ろがあります。 v，ノグ、
l1'vゴ百一、イエ-~、ダユ〆セユー郷等
の愛関寄J'<.-搭載すろのも L~、か之容じま
す。了皮劇界の過度期にわれりかなり面
白い企ffZ思びます。(日暮里、林一郎〉
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.S.J.11すきな雑誌fご。
げれミ・残念な二さが只ーつ近頃出来
1:。
それは表紙の
新英語乏し、ふ字t:。
何の1:めi二二んな (こんなくだらない名
iーーし我(!敢ていふ〉名ゐわざ+宇
イすげれのか。
最(!tまでの SIU:"ent's Journalミ
赤と書いたのがご.t't f:'げιかったtJ，わか
らぬ。
残念な二i!:t:.。
思ふに此の言l!只l二小生のみに限るまい
ま思ふ。
最後に本誌が二れ以上俗なものミな
らぬ様祈る。
〈金津にて、回高の一生〉
@北斗星ιり:一週高の一生民の御意見
1御免もです。わなれの様(:f新英語j不
賛成者が大分わゆます、 二の否キ接行者
も編弱者も皆「新英語 !といよ、表題に11否
な日本字の表題1:l:t余り賛成出来なかっ
7このです、 三・二までも Studenl's Journal 
の英字で通しれかつです。 しかし二の名
iこltこの11ー の理由があるのです。それ
は、天保式の書底、鰭誌底でl工、 Student's
Journal ;!:いふ字が諌めないれめ、 m
鼠に並べて't-き乍らお客さんに「そんな
雑誌はありまぜんjきお断。lfこので仕
》・なく諮れ1:!.議み易<r新英語J:<:出し
たのであり ます。何かιぃ考へがあづま
l t:ら承り1:ぃ。
&手il:tr新英語J;?)Our Picture Land !j，>非
常に面白〈拝見してゐ主す。j{1こ ~i英i径
の誘ザさ布じます。(京総区森菊生3
a新英語の三月携ら求めましf:、貨に立
振です、 ;hの表紙(1鯨にまわ忍の心任能
惚さぜま U:。 どうぞ失貌からあんな点舎
や表紙lこして下さい。〈常南のー愛護者)-
.f1.(!-jif業事絞の生徒ですが新年鋭か
ら護者さなワま l1:o1新英語J1.其の名
iこ時e，;'ざる新成わり他誌の虫日〈厭曜まが量昆
えて 1Jいのが大いに主 iこ入りま し1:0-
〈ぃt-rら争幽竣生〉
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